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En la ciudad de Chiquimula, así como en otros sectores  de la región 
de Guatemala, la demanda de salvaguardar y brindar respuesta a las 
necesidades que se presentan ante un embate climático o una catástrofe, 
emergencias o accidentes es alta, debido a ello es necesario llevar adelante 
las delicadas tareas que requieren las emergencias o desastres; asimismo, 
sustentar una organización que integre los esfuerzos técnicos y políticos 
en una búsqueda común por mitigar las consecuencias, que constituyen 
los elementos complementarios entre la necesidad de planificar y la 
de mejorar la capacidad de respuesta. Esta será una tarea del Centro 
Integral de Atención Y Respuesta a los Cambios Climáticos, Emergencias 
y accidentes, con el objetivo de realizar un conjunto orgánico y articulado 
de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos, 
protocolos , intersectoriales, interagenciales y territoriales, cuya finalidad 
es controlar las operaciones de emergencia según su jurisdicción de 
manera efectiva. Con el fin de llevar a cabo una edificación que supla 
las necesidades de proceso administrativo, que este mismo se refiere a 
planear, organizar, dirigir y controlar la estructura y funcionamiento de 
órganos y cargos que componen una institución o empresa que responda 
debidamente a la emergencia o desastre. Con el objeto de brindar un 
área física que implemente la coordinación, el monitoreo, el análisis de la 
información y responder antes , durante y después de una emergencia o 
desastre, a través de la integración de todos los esfuerzos nacionales de 
forma ordenada, eficiente y eficaz, se propone la creación de un Centro 
Integral que elabore planes y estrategias en su forma coordinada con las 
instituciones responsables, garantizando el restablecimiento y la calidad 
de los servicios públicos y líneas vitales en casos de emergencias. Por 

















   1.1.   Situación Nacional
En las dos décadas transcurridas desde el terremoto de 1976, para la nación 
de Guatemala el riesgo a sufrir consecuencias de desastres ha aumentado 
considerablemente. Esta situación no se debe a cambios en el comportamiento 
de las amenazas físicas existentes  en la región, sino a varios niveles de 
vulnerabilidad frente a diversas amenazas, y el incremento de peligros 
causados por el desenvolvimiento en las urbanizaciones que se han dado desde 
acontecimientos anteriores.
El crecimiento poblacional, frente a un proceso de urbanización no regulado, 
las tendencias en la ocupación del suelo, el incremento de niveles de pobreza 
en la sociedad, la segregación social, la utilización de inadecuados sistemas 
tecnológicos en la construcción de viviendas y su insuficiente  dotación de 
infraestructura adecuada y obsoleta de la existente,  y por ende la ineficiente 
gestión de su falta de políticas en el gobierno, han hecho aumentar 
continuamente la vulnerabilidad que la población se enfrente a una amenaza 
constante de movimientos sísmicos, una recurrencia cada vez mayor de 
eventos puntuales como deslizamientos, derrumbes e inundaciones, así como 
una situación altamente peligrosa de contaminación ambiental en todas sus 
dimensiones. 1
Aunque no se han realizado estudios históricos que enfocan específicamente 
el tema de desastres en Guatemala, basta una breve revisión de referencias 
conocidas para afirmar que la historia de Guatemala es una crónica de constantes 
desastres y parece que ninguna generación se salvó de sufrir los efectos de por 
lo menos un evento de gran magnitud.
Destacan los desastres “famosos” por su impacto en el desarrollo nacional. 
Así, por ejemplo, la capital guatemalteca debido a su destrucción se trasladó 
dos veces. El asentamiento en el valle de Almolonga (hoy Ciudad Vieja) fue 
arrasado en septiembre de 1541 por una gran avalancha que bajó de las 
faldas del vecino volcán de Agua, y la posteriormente fundada ciudad de 
Santiago, en el valle de Panchoy  (hoy La Antigua Guatemala), fue abandonada 
finalmente en 1775, después de sufrir constantes calamidades por erupciones 
volcánicas y fuertes sismos, que culminaron con el terremoto de Santa Marta, 
en 1773. La nueva ciudad de Guatemala se fundó a unos 45 km de distancia 
de La Antigua, en un valle que era supuestamente más seguro por la mayor 
lejanía del volcán de Fuego, pues la creencia era que los constantes temblores 
y terremotos fueron provocados por este volcán activo. En realidad, la nueva 
capital se encontró más expuesta a la amenaza sísmica por encontrarse en una 
zona donde coinciden varios sistemas de fallas geológicas. Ya desde enero de 
1902 se habían registrado en la costa del Pacífico de Guatemala varios sismos 
que provocaron hasta un gran maremoto en El Salvador. Finalmente ocurrió en 
abril el “gran terremoto de Occidente”, con una magnitud de 8.2 en la escala de 
Richter, causando serios daños en todos los centros poblados de la región -ante 














1. FLACSO-Programa Guatemala, GELLERT, GISELLA ESTADO, SOCIEDAD Y GESTIÓN DE LOS DESASTRES EN 1. 
AMÉRICA LATINA-,
2.  Allan Lavel. Eduardo Franco, 1996. (Editores), Estado, Sociedad y Gestión de los desastres en América Latina, 2. 
La RED (Red de estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina Flacso-Guatemala, Gisela Gellert.
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Posteriormente sobresalen los terremotos catastróficos de 1917-1918 y 1976 
que afectaron grandemente el país.
 En los meses de septiembre y  octubre siguió temblando la región, y el 24 de 
octubre “explotó” el hasta entonces inactivo volcán de Santa María, expulsando 
en 36 horas ocho kilómetros cúbicos de arena y ceniza que cubrieron cerca de 
diez municipios y las ciudades de San Marcos y Quetzaltenango, provocando 
la muerte de por lo menos 1,000 personas y graves daños en la agricultura. 
Es considerada como una de las mayores erupciones volcánicas en el mundo 
hasta la fecha (Sandoval, 1991:6-7). 
En 1929, se abrió un segundo cráter en el volcán de Santa María, el así llamado 
“Santiaguito”, activo hasta la actualidad y que ha provocado constantes 
desastres en la región. 3
Además de estas catástrofes trascendentales, históricamente se registraron 
como desastres una serie de otros terremotos y espectaculares erupciones 
volcánicas, lluvias torrenciales que provocaron grandes inundaciones en las 
diferentes capitales (Santiago, Ciudad de Guatemala), huracanes, sequías, 
plagas y epidemias devastadoras. Sin embargo, los relatos históricos hacen 
alusión a un desastre solamente cuando afectó importantes centros urbanos 
o productivos y su impacto fue considerable, omitiendo fenómenos peligrosos 
ocurridos en las entonces regiones remotas del país, o eventos “ordinarios”. 
Agregando a las menciones históricas la información que proporcionan los 













3 Para mayor información sobre la erupción del Santa Maria, en 1902 hasta la situación actual en el área afectada, 
véase CEUR.1989.
4. Ibídem. Allan Lavel. Eduardo Franco. 
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1.2. SITUACIóN DEpARTAMENTAL 
-ChIQUIMULA-
Para realizar el estudio de Gestión de reducción en Desastres Naturales; se hace 
una referencia histórica del departamento de Chiquimula.
En 1733 el departamento de Chiquimula fue afectado  por el terremoto de 
Santa Marta afectando grandemente el departamento.
En 1765 el departamento de Chiquimula sufre un terremoto en el cual mueren 
53 personas en el departamento.
En 1912 Chiquimula fue afectado por las abundantes lluvias, provocando 
desbordamiento de los ríos, principalmente del rio San José, afectando cosechas 
cercanas a la cuenca.
En 1927 Chiquimula fue  afectado por el desbordamiento de dos principales 
ríos por las fuertes lluvias en el departamento.
En 1929 en el municipio de Ipala del departamento de Chiquimula aparecieron 
profundas grietas en el cerro Las Pelotas, los cuales puede provocar el 
deslizamiento del mismo cerro.
En 1936 el departamento de Zacapa y Chiquimula sufre diversos derrumbes 
por las fuertes lluvias que azotaron los departamentos, provocando daños a 
principales rutas de transito de los mismos.
En 1943 Chiquimula fue afectado por temblores los cuales provocaron daños 
severos en casas e iglesias del departamento.
En 1949 el país fue afectado por los cambios de temperatura cuyos efectos 
fueron fuertes lluvias y  viento, perjudicando viviendas y cosechas del país, 
en especial al departamento de Chiquimula, sin tener estimación, así también 
debido a la erosión en el país.
Posteriormente el terremoto de 1976  de intensidad 7.5 0  Ritcher y  6 Mercali que 
afectó el territorio nacional con daños materiales y humanos así como enfermedades 
infecto-contagiosas como la fiebre amarilla y el cólera.
En1979 y 1980 todo el país sufre fuertes heladas y escarchas, los cuales 
provocaron diversos daños a plantaciones y enfermedades respiratorias por las 
fuertes ondas frías.
En 1982 el municipio de Ipala, Chiquimula debido a los desbordamientos, se 
produjo la perdida de plantaciones, inmuebles y caminos dañados por el rio el 
Obraje.
En el siguiente cuadro se muestran los datos de eventos naturales históricos 
que se han sucedido en la sub-cuenca dentro del periodo comprendido entre 
1,53 y 1,998 habiéndose agrupado en las categorías hidrometeoro lógicos y 













En noviembre de 1998, la tormenta tropical Mitch afectó fuertemente la 
zona, provocando daño en la infraestructura y en la producción agrícola de 
subsistencia. Como señala FLACSO, éste fenómeno natural vino a agravar las 
precarias condiciones de vida de las familias, especialmente rurales e indígenas 
del oriente del país.
El 3 de agosto del 2001 la municipalidad de Jocotán declara “alerta amarilla” en 
el municipio al tener conocimiento de la situación que vivían las comunidades del 
área rural. Los factores desencadenantes de esta situación fueron, por un lado 
la disminución de la lluvia, y por otro la falta de ingresos por jornales agrícolas 
(baja de los precios del café y otros problemas en cultivos de exportación), 
a causa de ello se hicieron escasos los alimentos en los hogares de algunas 
comunidades y provocaron una situación de inseguridad alimentaria nutricional 
que se evidencia por el aumento de niñas, niños y mujeres desnutridas.
En el año 2001 el terremoto que sacudió la República de El Salvador y la Zona 
Oriental de nuestro país, afecto el sector sin provocar daños cuantificables.
Para ello se tomaron los datos generados en el diagnóstico elaborado para la 
formulación del plan de manejo de la sub-cuenca.5
Cuadro: Fenómenos naturales generadores de amenazas y su influencia en los 
municipios que conforman la sub-cuenca.
*Otros incluye: granizada, marejada, sequía y tormenta eléctrica.













5. Plan de manejo de la subcuenta del Rio San José, Proyecto de Cuencas Estratégicas de Guatemala. Programa de 
Emergencias por Desastres Naturales. Unidad de políticas e información Estratégica –UPIE-. Ministerio De Agricultura, 
Ganadería y Alimentación.
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Muchos  desastres han ocurrido en la última década de dimensiones reducidas, 
pero que se repiten constantemente, se pueden mencionar los temblores, 
incendios, explosiones, lluvias, tempestades, erupciones volcánicas, huracanes, 
inundaciones, accidentes, epidemias y otros.6
Debido a los fenómenos naturales presentados en los últimos cuarenta años 
en el departamento de Chiquimula y su región, por su determinada ubicación 
geográfica ha sido afectado grandemente con problemas ambientales tales 
como, sequia, incendios, deslaves, desbordamientos, depresiones, erosiones 
y de más índole, así también con problemas humanos como los de salud, 
accidentes, y los concernientes a primeros auxilios. A raíz de los años el 
departamento tiene un factor de crecimiento urbano acelerado generando así 
una serie de conflictos, en los cuales no se brinda una respuesta acertada en su 
respectiva solución.
Las diversas instituciones gubernamentales y no   gubernamentales existentes en 
el departamento de Chiquimula encargadas en  brindar una respuesta acertada 
a las problemáticas de la región, no suplen las necesidades de respuesta que se 
susciten en una determinada situación de emergencia ante alguna calamidad.
En el departamento de Chiquimula y su región, existen instituciones  públicas del 
organismo ejecutivo como lo son direcciones departamentales, centros de salud, 
ministerios, institutos, secretarías, coordinaciones, y así también entes directivos 
como municipalidades, representantes del congreso de la república e integrantes 
de sectores sociales de los departamentos y sus municipios, lo cuales se han visto 
en estado conflictivo al responder ante la necesidad de salvar y proteger la vida 
de los ciudadanos debido a su poca integración y efectividad en brindar una 
respuesta.
6.  Chiquimula en la Historia, Página 57, tercera edición.
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La propuesta de trabajo surge con la necesidad que presentan las diversas 
instituciones encargadas de dar una respuesta de integración acertada ante 
las emergencias suscitadas en el país, estas instituciones se han visto afectadas 
a causa de la poca integración y coordinación que se establecen entre 
ellas, así también de falta de infraestructura integral entre las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales del país.
El país de Guatemala presenta un  acelerado crecimiento urbano y a la misma 
vez sin criterios urbanísticos, lo que no satisface el equipamiento municipal, 
departamental y nacional en toda su relevancia.
El departamento de Chiquimula responde a un crecimiento acelerado por la 
misma situación de crecimiento que demanda la sociedad actual, por lo que en 
equipamiento comunitario no responde a ningún proyecto que resguarde de 
los diversos acontecimientos que demanden los eventos sociales o naturales del 
país en su respuesta completa a  las adversidades, siendo este un claro ejemplo 
a relucir en el departamento, ya que debido a su ubicación geográfica responde 
a tener influencia en eventos de necesidad, encontrándose como elemento 
central hacia diversos departamentos, municipios, aldeas, comunidades y 
caseríos de Chiquimula.
Estas necesidades de equipamiento departamental en este caso el centro integral 
de atención y respuesta a cambios climáticos, emergencias y accidentes en el 
departamento de Chiquimula, surge con la necesidad de satisfacer al sector 
departamental y regional el cual al ser afectado por los acontecimientos naturales 
y sociales suscitados en los años anteriores del departamento de Chiquimula, 
(específicamente los suscitados en un buen sector del determinado corredor 
seco del país), propone realizar este tipo de equipamiento urbano para el sector 
y sus áreas de influencia, siendo este proyecto un modelo sostenibilidad del 
mismo y de influencia para los demás departamentos o municipios que buscan 




























1.3   pLANTEAMIENTO DEL pROBLEMA
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Justificación Temática 
La realización de un proyecto arquitectónico que logre integrar diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en un mismo complejo, 
solamente es posible realizarlo a través del estudio particular y objetivo que 
un arquitecto en todas sus múltiples disciplinas de estudio y  conocimientos 
de infraestructura, diseño y planificación sean posibles realizar una propuesta 
acertada cuyo objetivo sea el de la realización de un centro integral de atención 
y respuesta a cambios climáticos, emergencias y accidentes en el departamento 
de Chiquimula.
Justificación Espacial 
Actualmente las instituciones que responden a las necesidades de emergencia 
de la sociedad, se encuentran en estado precario e individualista.
En los momentos de emergencia que ya se han suscitado en el departamento, 
se han acudido a las instalaciones que no son las adecuadas y pertinentes en 
infraestructura y  accesibilidad, para dar una respuesta acertada a las consecuencias 
suscitadas por los embates naturales o provocados.
Justificación  Económica 
Las instituciones a las que va dirigido el proyecto no realizan la inversión 
respectiva en cuanto a  la realización de un proyecto, cuyo objetivo sea el de 
realizar la investigación para la realización de un centro integral que reúna 
diversas instituciones.
Justificación Social
La responsabilidad de aporte a la sociedad de uno de los problemas nacionales. 
Existe la responsabilidad en brindar un aporte en el ámbito profesional de 
arquitecto como ciudadano de origen del departamento de Chiquimula.
Justificación Ambiental
Debido a la problemática ambiental, económica y social del país, la investigación 
se ve enfocada en plantear un anteproyecto  que tenga diversos criterios como 
amigable con el medio ambiente, económicamente rentable y suficientemente 
sostenible para sí.
Justificación Urbanística
El urbanismo en la actualidad  debe de responder a una adecuada justificación 
en la realización de los diversos proyectos  a realizar en la proyección urbana 
















Realizar la planificación de un anteproyecto arquitectónico que dé una 
respuesta a los requerimientos espaciales de un centro integral de atención y 
respuesta a cambios climáticos, emergencias y accidentes en el departamento 
de Chiquimula y sus respectivas áreas de influencia.
1.5.2. Objetivos Específicos
•	 Realizar	 la	 investigación	 de	 la	 planificación	 arquitectónica	 que	 logre	
integrar las  diversas instituciones  para que estas  respondan a las necesidades de 
emergencia que la sociedad amerite.
•	 Desarrollar	 la	 investigación	 que	 dé	 como	 resultado	 	 la	 realización	 de	
un diseño arquitectónico de un centro integral de atención y respuesta  a los 
cambios climáticos, respondiendo a una arquitectura ambientalmente amigable 
con el medio ambiente y económicamente rentable.
•	 	Lograr	la	integración	de	las	diversas	instituciones	gubernamentales	y	no	
gubernamentales que actuarán como una entidad integral en dar una respuesta 
pronta y acertada ante cualquier situación que agramente el departamento de 
Chiquimula.
•	 Realizar	 un	 proyecto	 que	 haga	 referencia	 a	 una	 organización	 que	
responda a las exigencias de las víctimas de la catástrofe más allá de la pérdida 
a los efectos negativos como consecuencias de fenómenos naturales y no 
naturales, logrando versatilidad en su respuesta de actuar.
•	 Que	 el	 estudio	 presentado	 en	 este	 documento	 y	 la	 formulación	 del	
proyecto sirva de ayuda tanto a los habitantes del departamento, municipios 
y comunidades que pudieran presentar necesidades similares y así servir de 
referencia para generación de la documentación e investigación de otros 












FUEnTE: InSTITUTO nACIOnAL DE ESTADíSTICA
Comprobando así que el crecimiento de la población será un factor determinante 
a la hora de proyectar la construcción de un centro de atención y respuesta a 
cambios climáticos, emergencias y accidentes en el departamento de Chiquimula 
y sus respectivas áreas de influencia.
La propuesta de investigación propone que las instituciones que se pretenden 
integrar al determinado centro son de suma importancia para la población y 
en un momento determinado estarán ligados al servicio departamental que se 
prestará al departamento de Chiquimula y la región de oriente.
La propuesta de diseño de un centro integral de atención y respuesta a cambios 
climáticos, emergencias y accidentes en el departamento de Chiquimula está 
orientada específicamente a toda la población del departamento. Pero debido 
a las áreas de influencias estas pueden servir de apoyo a sus departamentos 
aledaños  o estaciones  de su respectivo alcance.
1.6.1. Delimitación Temporal
Por la generación de este proyecto se pretende que tenga una vida útil de 
30 años,  afectando así a la construcción debido al deterioro de la misma y 
su respectiva aportación financiera que perciba la institución encargada, esta 
situación financiera mantiene siempre su alza de gastos por la determinación de 
costos para el mantenimiento de la construcción. Otro factor que determinara 
la vida durable de la construcción es el crecimiento acelerado de la población 
que es de un 2.1% al 2.3% cada año, poniendo al edificio y sus respectivas 
funciones a no satisfacer debidamente las demandas a cubrir, priorizando la 
necesidad de realizar ampliaciones o nuevas construcciones de otros centros 




                  Proyecciones            Tasa de                Proyecciones           Taza de
          AÑO             de población         crecimiento            de población        crecimiento
                                total                                                    Chiquimula
      
       2010          14,361,666             2.5               362,826               2.1                                                         
       2011          14,713,763             2.5            370,891      2.2
       2012          15,073,375             2.4            379,359      2.3
       2013          15,438,384             2.4            388,155      2.3
       2014          15,806,675             2.4            397,202      2.3























Con la generación de la investigación de este proyecto se pretende que además 
de realizar la investigación y planificación de  un elemento arquitectónico que 
logre integrar  las diversas instituciones que suplan las necesidades  de brindar 
una respuesta acertada a las emergencias correspondientes en el determinado 
lugar, este mismo por estar en una ubicación que influye a otras comunidades 
importantes de Chiquimula actuará de manera puntual con respecto a las 
necesidades que provoquen los problemas  ambientales y de índole social para 
el departamento y sus respectivos municipios y comunidades de influencia.
IMAGEn: DIVISIÓN DE POR REGIONES DE GUATEMALA  Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMU-
LA, FUENTE: íDEM. HTTP://CEUR.USAC.EDU.GT/DEPTOS.JPG






















El proyecto está enfocado a la población del departamento de Chiquimula en el 
área que determinara la influencia del sector específicamente en el casco urbano, 
siendo este sector un punto referente hacia diversas áreas de influencias como 
lo son los diversos  municipios, comunidades y caseríos del departamento. 
Cabe mencionar que la línea de pobreza extrema según la ENCOVI 2011, la 
pobreza extrema a nivel nacional afecta al 13.33% de la población (1,951,724 
personas), la pobreza no extrema a nivel nacional se estima en 40.38% (5,909,904 
personas). De los 22 departamentos de Guatemala, Chiquimula ocupa el puesto 
2 con una pobreza extrema de 28.3% que equivale a 104,054 personas. Por su 
parte, en pobreza no extrema ocupa el puesto 20, con una pobreza no extrema 
que alcanza al 34.4% de las personas (126,615 personas). Chiquimula registra 
37.3% de personas no pobres (137,329 personas).7 
Al analizar la pobreza por sexo se observa que la pobreza extrema tiene mayor 
prevalencia en los hombres. Por su parte la pobreza por grupo étnico, destaca 
la pobreza extrema en los no indígenas.
El departamento de Chiquimula cuenta con once municipios, siendo estos 
determinantes para la realización de este proyecto debido a su población 
existente.
pOBLACION pOR MUNICIpIOS y SExO





















7. Instituto Nacional de estadística- Guatemala-Lic. Rubén Narciso (gerente). (2012) CARACTERIZACIÓN- 
CHIQUIMULA, TEMA. 5; POBREZA; cuadro 7; Pág. 13
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El departamento de Chiquimula, conocido como la perla de oriente, cuenta 
con una población total de 367,998 .El municipio de Chiquimula tiene una 
población de 92,818 habitantes, de los cuales 49,460 son hombres y 47,358 son 
mujeres, contando con la mayor población en el departamento de Chiquimula 
ya que representa el 25.2%, seguido del municipio de Jocotán con el 15.0%  y el 
municipio de Esquipulas con el 14.7%. Por su parte el municipio con población 
de menor tamaño es San José la Arada.8
NECESIDADES BáSICAS (NBI) 
El NBI  es un método directo que identifica las carencias críticas en una 
población. Este utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas 
de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación 
básica e ingreso mínimo). Esta información se obtuvo en los censos municipales 
realizados de 2008 a 2011.
Hacinamiento: Se define como hogares con más de tres personas por cuarto. En 
general en el departamento de Chiquimula el 45.9% de los hogares registran 
un nivel de hacinamiento, destacando los municipios de Chiquimula, Camotán 
y San Juan Ermita, con niveles de hacinamiento de 60.2%, 57.0% y, 55.1%, 
respectivamente en los hogares.9
pORCETAJE DE hACIMIENTO pOR MUNICIpIO AÑO 
2011
Fuente: Censos Municipales 2008-2011
Vivienda: Las NBI en vivienda se miden con el material inadecuado en techo, 
pared o piso de tierra. En Chiquimula el 60.6% de los hogares registran 






















8. Instituto Nacional de Estadística-Guatemala-Lic. Rubén Narciso (Gerente), (2012) Caracterización -Chiquimula, Tema 3; 
Características Generales; Pág. 4.
9. Instituto Nacional de Guatemala- Lic. Rubén Narciso (Gerente), (2012 Caracterización- Chiquimula, Tema 7  Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Pág. 16.













1.7. FORMULACIóN DEL pROyECTO
Se utiliza la investigación participativa para analizar más de cerca el municipio 
que se requieren soluciones inmediatas en el ámbito de atención y respuesta 
a los cambios climáticos, emergencias y accidentes, así mismo se inicia la 
búsqueda de las fuentes que sustentan el análisis, recopilando información, 
tanto bibliográfica, como electrónicas, fotográfica, aplicando técnicas de lectura, 
sintetizando y realizando un registro de información verídico.
Se realizan acercamientos legales que influyan en el desarrollo del proyecto, se 
analizan casos análogos para identificar y comprender la funcionalidad de los 
mismos y con ello aplicar una diversidad de conceptos de funcionalidad en el 
anteproyecto arquitectónico.
Estudio Del Contexto
Se realiza un estudio general del entorno territorial, regional, departamental, 
municipal y el punto más importante consiste en el análisis de la localidad que 
albergara el proyecto. El contexto se trabaja con base en la visita de campo, 
localizando el equipamiento existente en el municipio. 
Así mismo se realiza un estudio sobre los agentes y usuarios que albergaran dicha 
propuesta, en relación a los casos análogos y estudio de investigación del tema.
pROpUESTA DEL pROyECTO
Es la etapa de prefiguración del proyecto arquitectónico, que es conformada 
por el programa de necesidades, premisas de diseño así como las matrices y 
diagramación de la propuesta arquitectónica la cual será desarrollada en la 
propuesta final del proyecto.
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2.1. MARCO TEóRICO 
Es necesario comprender los términos y conceptos que se utilizarán en la 
realización de esta propuesta arquitectónica, ya que si no se hace explícito no 
se podrá comprender a fondo las necesidades que se pretenden solventar, 
situando nuestro problema en un conjunto de conocimientos para que nos 
permita orientar y adecuar los términos y conceptos que se utilizarán.
2.1.1 .CONCEpTOS BáSICOS11
Amenaza:  Peligro latente que representa la probable manifestación de un 
fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, puede 
producir efectos adversos, daños y pérdidas en las personas, la producción, la 
infraestructura, la propiedad, los bienes, servicios y el medio ambiente, Constituye 
un factor de  riesgo físico externo a un elemento  o grupo de elementos sociales 
expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se 
presente con cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de 
tiempo definido.
Amenaza Natural: Peligro latente asociado con la posible manifestación de un 
fenómeno físico cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales 
de transformación y modificación de la tierra y el ambiente por ejemplo, un 
terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán y que puede 
resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales o interrupción de 
la actividad social y económica en general. Suelen clasificarse de acuerdo con 
sus orígenes terrestres, atmosféricos, o biológicos  (en la biosfera)  permitiendo 
identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, 
hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas.
Amenaza Socio-Natural: Peligro latente asociado con la probable ocurrencia 
de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona 
con procesos de degradación o transformación ambiental y/o de intervención 
humana en los ecosistemas. Ejemplos de estos pueden encontrarse en 
inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados o influenciados 
en su intensidad, por procesos de deforestación y deterioro de cuencas;  erosión 
costera por la destrucción de manglares;  inundaciones urbanas por falta de 
adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales. Las amenazas socio-naturales 
se crean en la intersección del medio ambiente natural con la acción humana 
y representan un proceso de conversión de recursos naturales en amenazas. 
Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas que se generan con el 
cambio climático global  son el  ejemplo más extremo de la noción de amenaza 
socio –natural. Las amenazas socio-naturales mimetizan o asumen las mismas 













11. (Lavell,A.,et al 2003). La gestión local del riesgo; nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica, Centro 
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales En América Central (CEPREDENAC,PNUD).
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Amenaza Antropogénica o Antrópica: Peligro latente generado por la 
actividad humana en la producción, distribución, transporte y consumo 
de bienes y servicios en la construcción y uso de infraestructura y edificios. 
Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas 
de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios , las explosiones, los 
derrames de sustancias toxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la 
ruptura de presas de retención de agua etc. 
Amenazas Tecnológicos: Amenaza relacionada con accidentes tecnológicos 
o industriales, procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas 
actividades humanas, que pueden causar muerte o fallos de infraestructura o 
de ciertas actividades humanas que pueden causar muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación 
ambiental. Algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. Ejemplos 
incluyen contaminación industria, descargas nucleares y radioactividad, 
desechos tóxicos, ruptura de presas, explosiones e incendios.
Elementos Expuestos: Es el contexto social y material representado por las 
personas y por los recursos, producción, infraestructura, bienes y servicios, que 
se encuentran dentro del área de influencia directa de un fenómeno o evento 
físico. Corresponden a las actividades humanas, todos los sistemas realizados 
por el hombre tales como edificaciones, leneas vitales o infraestructura, centros 
de producción, servicios, la gente que los utiliza.
Elementos en (en) Riesgo: Es el contexto social y material representado por las 
personas y por los recursos, producción, infraestructura, bienes y servicios, que 
pueden ser afectados directa o indirectamente por un fenómeno o evento físico, 
debido a la vulnerabilidad que experimentan. Corresponden a las actividades 
humanas, todos los sistemas realizados por el hombre tales como edificaciones, 
líneas vitales o infraestructura, centros de producción, servicios, la gente que 
los utiliza.
Fenómeno (evento) Peligroso o Peligro: Suceso natural, socio-natural o 
antropogénico que se describe en termina de sus características, su severidad, 
ubicación y área de influencia, que puede causar la perdida de la vida o lesiones, 
daños  materiales, perturbaciones sociales y económicas. Es la materialización 
en el tiempo y el espacio de una amenaza. Es importante diferenciar entre un 
fenómeno potencial o latente que constituye una amenaza y el fenómeno 














Fenómeno Natural: Es toda manifestación de la naturaleza que puede ser 
percibido por los sonidos o por instrumentos científicos de detección. Se 
refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su 
funcionamiento interno.
Riesgo (colectivo): Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas 
esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción 
de actividad económica o deterioro ambiental)  resultado de interacciones 
entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 
Convencionalmente el riesgo es expresado como función de amenaza, 
vulnerabilidad y capacidad. Algunas disciplinas también incluyen  el concepto de 
exposición o valoración de los objetos expuestos para referirse principalmente 
a los aspectos físicos de la vulnerabilidad.
Riesgo A Desastre: Es la probabilidad de que un nivel de consecuencias 
económicas y sociales adversas en un sitio particular y durante un tiempo 
definido que exceden niveles socialmente aceptables o valores específicos 
(riesgo aceptable-ver definición adelante) y a tal grado que la sociedad o un 
componente de la sociedad afectada encuentre severamente interrumpido 
su funcionamiento rutinario y no pueda recuperarse de forma autónoma, 
requiriendo de ayuda y asistencia externa.
Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos 
expuestos a una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad 
física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o 
de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso 
de origen natural, socio natural o antropogénico. Representa también 
las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma 
posterior. 
2.1.2. CONCEpTOS GENERALES 
Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se 
presenta en forma súbita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona 
o causa la muerte a las personas y ocasiona daños en sus bienes y entorno.12
Afectado: Personas, sistemas o territorios sobre los cuales, indirectamente 














12. Glosario de SINAPROC PANAMA.-Glosario actualizado de términos en la perspectiva de la reducción de Riesgo a 
desastres-CEPRENEDAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América central.
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Alarma: Aviso o señal de cualquier tipo que advierte la proximidad de un peligro, 
para seguir instrucciones específicas.13
Albergue:      Edificio o lugar donde se brinda, resguardo o protección a las 
personas afectadas durante una situación de riesgo, emergencia o desastre. 13
Albergado: Persona que sale de su vivienda por situaciones de riesgo, 
emergencia o desastre, y pernocta o vive temporalmente en un albergue.13
Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones o acciones específicas 
debido  a  la  presencia  o  inminente  impacto  de  un  evento adverso. 13
Alerta Temprana: Situación que se declara, a través de instituciones, 
organizaciones e individuos responsables previamente identificados, que 
permite la provisión de información adecuada, precisa y efectiva previa a la 
manifestación de un fenómeno peligroso en un área y tiempo determinado, con 
el fin de que los organismos operativos de emergencia activen procedimientos 
de acción preestablecidos y la población tome precauciones específicas para 
evitar o reducir el riesgo al cual está sujeto, además de informar a la población 
acerca del peligro, los estados de alerta se declaran con el propósito de que la 
población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación 
que se presenta.13
Avanzada: Grupo de personas desplazándose a un sitio foco de desastre, con  el 
propósito  de  evaluar, estimar  sus efectos  y  apoyar  las  primeras acciones de la 
situación local.13
Aviso: Información clara y concisa que se le brinda a la población sobre un evento 
ocurrido o por ocurrir.13
Ayuda  Humanitaria: Provisión  de  suministros  esenciales  para  satisfacer 
convenientemente las necesidades de una población.13
Búsqueda: Conjunto  de   operaciones   y  protocolos  cuyo  objetivo  es localizar, 
personas, restos o elementos, desaparecidos en circunstancias de accidentes o 
desastres. 13














13. CEPREDENAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Central, Glosario 
actualizado de términos en la perspectiva de la Reducción de riesgo a desastres,-
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Cambio Climático:   Se llama cambio climático a la modificación del clima con 
respecto al historial climático a una escala global o regional.
Catástrofe: Desastre mayor que involucra alto número de víctimas y daños 
severos. 13
Centro  de  Comunicaciones  de  emergencia:  Unidad  especializada 
que concentra  tráficos  y  registros  de  las  comunicaciones  dentro  de  un 
organismo (Teléfono, télex, teletipo, fax u otros). 13
Centro Integral: Son las entidades formación profesional contribuirán a alcanzar 
los fines del Sistema nacional que entran en la composición de un todo.
Ciclón Tropical: Termino meteorológico usado para referirse a un sistema de 
tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor  de un centro 
de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Tiene una 
rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio Norte y 
similar al de las agujas del  reloj en el hemisferio sur. Dependiendo de su fuerza 
y localización, un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta 
tropical, huracán, tifón o simplemente ciclón.13
Ciclón: Vientos intensos acompañados de tormenta, también designa a las 
aéreas del planeta en las cuales la presión atmosférica es baja.13
Crisis: Estado de situación que implica el quiebre de la normalidad de un sistema 
y favorece su desorganización. 13
Concienciación Pública: proceso de información y sensibilización dirigido 
a las instituciones, al tejido asociativo y a la población tendiente a incrementar 
los  niveles  de  conciencia  y  conocimiento  respecto  a  los riesgos potenciales 
en su hábitat y ambiente y las medidas y acciones a tomar para reducir su 
exposición a las amenazas.13 
Contingencia: Evento de probable aparición y desarrollo en adición a la 
situación presente.13
Coordinadora Departamental para la Redacción de Desastres 
(CODRED): Son entes de coordinación y supervisión de manejo de emergencias 













13. CEPREDENAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Central, Glosario 
actualizado de términos en la perspectiva de la Reducción de riesgo a desastres,-
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Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (COLRED): Son 
entes de coordinación y supervisión del manejo de emergencias y desastres en 
todas sus etapas, a nivel local.13
Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRE): 
Son entes  de  coordinación  y  supervisión  del  manejo  de  emergencias  y 
desastres en todas sus etapas, a nivel de región.13
Coordinadora Regional para la Reducción de Desastres (CORRED): 
Son entes  de  coordinación  y  supervisión  del  manejo  de  emergencias  y 
desastres en todas sus etapas, a nivel de región.13
Corredor Seco de Guatemala: Es la zona que está determinada por el clima 
de la región nor-oriental del país es principalmente seco-tropical y las lluvias son 
escasas y de frecuencia irregular.14
Damnificado: Persona afectada por un desastre que ha sufrido daño no 
corporal.13
Daño: Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 
peligroso sobre las personas, los bienes, los sistemas de prestación de servicios 
y los sistemas naturales o sociales.13
Derrumbe: Ocurre cuando rocas, tierra y otros elementos bajan por una 
ladera.  Pueden ser pequeños o grandes y moverse a muy baja o muy alta 
velocidad. Generalmente sucede en zonas de suelos inestables, agudizándose 
la posibilidad de ocurrencia en épocas de lluvia.13
Depresión Tropical: Es una tormenta tropical  que la meteorología la 
describe como parte de la evolución de un ciclón tropical, c6n velocidad de 
hasta 33 nudos.13
Desarrollo Seguro: Se refiere a un proceso intencionado, racional, un 
producto social basado en el desarrollo humano integral en condiciones 
seguras.13
Descentralización: Proceso político de transferencia real del poder, recursos, 














13. CEPREDENAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Central, Glosario 
actualizado de términos en la perspectiva de la Reducción de riesgo a desastres,-
14. www.wikipedia.com/corredorseco,guatemala
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Desastre: Suceso que produce mucho daño o destrucción.13
Enlace  del  sistema  CONRED: Persona  nombrada  para  servir  de 
intermediario y de representante de su institución ante el sistema CONRED, 
con el objeto de lograr una comunicación de coordinación efectiva durante las 
acciones de gestión para la reducción de riesgos a desastres impulsadas por el 
sistema.13
Emergencia: Este estado de emergencia se dicta, generalmente, en caso de 
perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea a consecuencia 
de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias 
políticas o civiles que afectan e impiden la vida normal de una comunidad, 
región o país.13
Epicentro:   Proyección  hacia  la  superficie  terrestre  de  foco  donde  se 
originan las vibraciones sísmicas.  Generalmente es el lugar donde el sismo 
alcanza mayor intensidad.  Punto en la superficie de la tierra, directamente 
encima del lugar de origen (por ejemplo hipocentro) del terremoto.13
Evacuación: Sacar y alejar a las personas de la zona de desastre, con el objeto 
de evitar daños mayores.  Ejercicio de movilización planificada de personas, 
hacia zonas seguras, en situaciones de emergencia o desastre. Procedimiento 
de retiro y reubicación obligatoria de personas y bienes, desde un sitio de 
desastre hasta una zona de destino prefijado.13
Evaluación de Daños: Identificación y registro cualitativo y cuantitativo de 
la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso.13
Evaluación de Riesgo a Desastre: Metodología para determinar y 
valorar la naturaleza y el grao de riesgo a través del estudio de amenazas y 
la devaluación de condiciones existentes de vulnerabilidad y capacidades que 
pudieran representar un peligro potencial o daño a la población, la propiedad, 
los medios de subsistencia y los ecosistemas de los cuales depende el desarrollo 
y la supervivencia de un territorio.  Implica también la propuesta de las medidas y 
acciones necesarias que se deben realizar para reducir el riesgo de desastres.13
Estado Precario: Que no tiene los medios o recursos necesarios o suficientes.15
Estado de Calamidad: Es el estado donde se encuentren en peligro la seguridad 














13. CEPREDENAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Central, Glosario 
actualizado de términos en la perspectiva de la Reducción de riesgo a desastres,-
15. www.wikipedia.com/Estadoprecario
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Falla  Geológica: Fractura  plana  o  ligeramente   curva  en  las  capas 
superiores de la tierra, sobre las cuales ocurre el desplazamiento.13
Fases de la Planificación para Emergencias: El Plan General deberá 
contener una serie de cuatro fases como mínimo.  Prevención, Mitigación, 
Preparación, Respuesta y Recuperación (Reconstrucción).  Cada una de ellas 
representa un conjunto de actividades que pasan a la siguiente fase. Solamente 
el conjunto de estas constituye un sistema completo.13
Fenómeno Natural: Es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo.13
Gestión de Emergencias: Organización y gestión de recursos y 
responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de la crisis; estado de 
alteración o interrupción intensa de las condiciones normales de funcionamiento 
y operación de una sociedad producida en caso de desastre, en particular 
aspecto relacionados con preparación respuesta y rehabilitación.16
Gestión de riesgo a los Desastres: Conjunto de decisiones administrativas 
de   organización   y   conocimientos   operacionales   desarrollados   por 
sociedades  y  comunidades  para  implementar  políticas,  estrategias  y fortalecer 
sus  capacidades  a  fin  de  reducir  el  impacto  de  amenazas naturales, de 
desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.13
Gestión local de Riesgo a los Desastres: Proceso participativo desarrollado 
desde los territorios a través del cual los actores clave del desarrollo local se 
apropian,  se  fortalecen  y  crean  las  capacidades  para  impulsar  las acciones 
necesarias destinadas a reducir los niveles del riesgo, modifican las condiciones 
que lo generan, eliminarlo hasta donde sea posible y controlar la generación de 
nuevas condiciones de riego de desastres para poder avanzar hacia formas de 
mayor sostenibilidad y seguridad para los bienes, la población y el ambiente.13
Institución Gubernamental: Son las instituciones que dependen del 
gobierno.
Institución No Gubernamental: Son las instituciones que no dependen del 
gobierno.
Placa  Tectónica:  Las  placas  tectónicas,  es  la  teoría  que  explica  la estructura y 
dinámica de la superficie de la tierra, establece que la litosfera (la porción superior 
más fría y rígida de la Tierra) está fragmentada en una seria de placas que se 
desplazan sobre el manto terrestre.  Esta teoría también describe el movimiento 
de las placas, sus direcciones e interacciones.  La litosfera,  terrestre está dividida 
en placas grandes y en placas menores o micro placas.  En los bordes de las 
placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica.  Esto da lugar a la 
formación de grandes cadenas y cuencas.13
Plan de emergencia: Documento que establece las responsabilidades y 
normas que ante un evento adverso, permite administrar de manera efectiva y 













13. CEPREDENAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Central, Glosario 
actualizado de términos en la perspectiva de la Reducción de riesgo a desastres,-
16. Centro de información de la OIT, Marco de la estrategia internacional para la reducción de desastres de las na-
ciones unidas. Edición marzo 2008-2009.
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Plan de Respuesta: Componente para el plan de Emergencia que contiene 
los procedimientos para la pronta respuesta en  caso de  riesgo, emergencia y 
desastre.13
Plan Estratégico: Instrumento que resulta de un proceso amplio de análisis, 
consultas y búsqueda de consensos entre los diferentes actores, que permiten 
diseñar una visión de futuro, definiendo las grandes prioridades y los objetivos 
que se desean para la institución o el territorio, teniendo en cuenta su situación 
actual, sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades existentes 
al momento de concretar los objetivos de corto, mediano y largo plazo, allí 
establecidos.13
Política de Reducción de Riesgo y Desastres: Conjunto de principios, 
objetivos, líneas de acción e instrumentos enfocados en la gestión de las 
amenazas y vulnerabilidades de la población y el territorio, que buscan centrar 
procesos y productos que aproximen a la sociedad en su conjunto a un nivel de 
resistencia social, económica y estructural progresivamente mayor.13
Prevención: Conjunto de actividades y medidas (administrativas, legales, 
técnicas, organizativas, etc.) realizadas anticipadamente, tendientes a evitar al 
máximo el impacto de un fenómeno destructor y que este se transforme en 
un  desastre causando daños   humanos   y materiales, económicos y 
ambientales de una comunidad o territorio determinad.13
Reconstrucción: Conjunto de acciones y medidas destinadas a solucionar los 
problemas  y  efectos  adversos  generados  por  un  desastre,  para restablecer 
el funcionamiento normal de la sociedad y poner en marcha la gestión  de 
mecanismos  apropiados  para  reducir  y  modificar  las condiciones de riesgo 
que existían previo a la ocurrencia del fenómeno que origino el desastre.13
Reacción: Acción que se opone a otra acción, obrando en sentido contrario a ella.13
Respuesta: Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones 
prestas en la etapa de preparación.  Corresponde a la reacción inmediata para 
la atención oportuna de la población.13
Respuesta al Desastre: Suma de decisiones y acciones tomadas durante 
y después  del  desastre  incluyendo  socorro  inmediato,     rehabilitación  y 
reconstrucción.13
Riesgo: Contingencia, probabilidad, proximidad de un daño, peligro. 
Probabilidad  de  que  un  suceso  exceda  un  valor  especifico  de  daños 
sociales, ambientales h económicos, de un lugar definido u durante un tiempo 
de exposición determinado.13
Sistema de Comando de Incidentes: Es la combinación de instalaciones, 
equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una 
estructura  organizacional  común,  con  la  responsabilidad  de administrar 
los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un 
evento, incidente u operativo.13 
Sostenibilidad: Se describe cómo los sistemas biológicos que se mantienen 













13. CEPREDENAC, Centro de coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Central, Glosario 
actualizado de términos en la perspectiva de la Reducción de riesgo a desastres,-
17. www.wikipedia.com/sostenibilidad
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2.1.3. Factores de Vulnerabilidad18
Según la metodología del Dr. Juan Carlos Villagrán, los factores que determina 
la vulnerabilidad de un sujeto, objeto o sistemas son los siguientes: 
Fuente: Villagrán J.C. SEGEPLAn.19
Factor Natural: Está relacionado con la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
se ve afectado por los procesos de desarrollo que están modificando el entorno 
natural.
Factor  Físico: Deficiencias  en  los  sítios  y  materiales  de  construcción, 
además es considerado el efecto de los fenómenos naturales.
  Mala calidad de los materiales
  Materiales de construcción inadecuados
  Mala ubicación dentro de la propiedad.
Factor Económico: Falta de recursos financieros, sueldos insuficientes, 
condiciones de propiedades ilegales y/o desiguales, mala administración del 
dinero, poca industria, dependencia de la economía nacional.
  Condiciones de propiedad ilegal
  Mala calidad en la mano de obra de construcción
Factor Social: Este factor define el déficit y los problemas dentro de las 
relaciones, comportamientos, opiniones y formas de organización de las 
personas y de a las comunidades, grandes flujos de migración, gran crecimiento 













18. Tesis; Plan de prevención y Mitigación de desastres Naturales para la cabecera municipal de San Antonio Palopó, Sololá.
19. Villagran, JC. SEGEPLAN. Reconocimiento preliminar de riesgos ocasionados a varias amenazas en poblados de 
Guatemala. 
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  Sobrepoblación en las casas y asentamientos
  Invasiones de terrenos
  Gran densidad poblacional
  Migración campo-ciudad
Factor Político: Centralización, prioridades dudosas, poca autonomía de toma 
de decisiones, falta de capacidad organizativa y de negociación.
Factor Técnico: La mala realización o ejecución técnica de las construcciones 
habitacionales e infraestructura técnica.
Factor Ideológico: Fatalismo y pasividad.
  Falsa idea sobre las amenazas.
Factor cultural: Costumbres no favorecidas, solidaridad entre personas y 
familias inexistentes, rol del individuo no favorecido.
Factor Educativo: Falta de contenido y métodos de enseñanza, falta de 
capacidad de reacción, falta de divulgación de capacidades sociales.
Factor Ecológico: Explotación de los recursos naturales, falta de recursos 
naturales, protección de recursos no existentes, mala calidad de agua, suelo y 
aire, poca conciencia ambiental, sistema de control de desechos deficientes. 
  Mal uso del suelo (deforestación, malas prácticas de siembra)
  Pavimentación de muchas aéreas verdes.
Factor Institucional: Centralización, falta de capacidad, burocracia, 
corrupción, mala  coordinación  y  cooperación,  pocos  recursos 
financieros. 
  Falta de eficiencia de las instituciones del sector.
  Mandatos y roles no claros de los actores del sector
  Falta de legalización de propiedades
Factor Organizativo: Carencia de una estructura de organización.
  Falta de comités de emergencia, comités de socorro, o relación    














2.2. Clasificación de Desastres
Los desastres surgen de la interacción y coincidencia en un tiempo y espacio 
dados, de un fenómeno natural potencialmente destructivo (peligro) y 
condiciones de vulnerabilidad dentro de las comunidades y entornos en los 
cuales impacta el fenómeno. Para ejemplificar mejor este concepto se suele 
expresar que el desastre es la sumatoria de peligros y vulnerabilidad, con lo 
cual ambos factores se constituyen en condicionantes para que se produzca 
un desastre. No son sólo los eventos naturales, la causa de los desastres, lo son 
también el medio social, político, y económico (diferente del medio ambiente 
natural), que estructuran de manera diferente la vida de los distintos grupos de 
personas. Son las estructuras  sociales  las  que  influyen  en  la  forma  como  las 
amenazas afectan a la gente, por eso en la gestión de los desastres, debe darse 
énfasis tanto a las amenazas naturales propiamente dichas como al ambiente 
social y sus procesos. 
Los desastres no deben ser tratados como eventos peculiares que merecen su 
propio enfoque sectorial, sino como una expresión de la problemática social o 
como problemas no resueltos del desarrollo, donde la vulnerabilidad no sólo 
es una característica de diferentes peligros o amenazas, sino sobre todo de los 
procesos económicos, políticos y sociales. 20
2.2.1. Amenazas de Origen Natural
Las amenazas naturales se refieren específicamente a todos los fenómenos 
atmosféricos, hidrológicos, geológicos, que forman parte de la historia y de la 
coyuntura  de  la  dinámica  geológica,  geomorfológica,  climática  y oceánica 
del planeta, y que por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen  el  potencial 
de  afectar  adversamente  al  ser  humano,  a  sus estructuras y actividades.
Una  frecuente  clasificación  de  las  amenazas  naturales, las  distingue,  a partir de 
sus dos orígenes principales, en: Geológicas (que integra sísmicas, volcánicas y otras) 






























20. Allan Lavel. Eduardo Franco, (Editores), Estado, Sociedad y Gestión de los desastres en América Latina, La RED (Red de 
estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 1996.Flacso-guatemala, Gisela Gellert.. 
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De  la  anterior  clasificación  podemos  ampliar  en  una  más  grande  de acuerdo 
a su tipo específico:
Tabla 4 
                 FENÓMENOS NATURALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
 ATMOSFÉRICOS     Granizo, Huracanes, Tornados, Tormentas tropicales,         
ciclones,      tifones
 VOLCÁNICOS      Tefra, cenizas lapilli, gases, flujos de lava, corrientes de fango, 
proyectiles  y explosiones laterales, flujo piroclásico. 
 SíSMICOS Fallas, temblores, dispersiones laterales, licuefacciones, 
tsunami, terremotos.
 HIDROLÓGICOS Inundación costera, desertificación, salinización, sequía, 
erosión, sedimentación, desbordamiento de ríos, olas 
ciclónicas.
 INCENDIOS Matorrales, bosques, pastizales, sabanas.
OTROS RIESGOS   Avalanchas de ripio, suelos explosivos, deslizamientos de rocas 
GEOLÓGICOS O   o suelo, deslizamientos submarinos, hundimientos de tierra.
HIDROLÓGICOS
Fuente: La Red.
2.2.2. Amenazas de Origen Antrópico
Se trata de las amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los 
elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen 
en grave peligro la integridad física y la calidad de vida de las comunidades. En 
general, la literatura especializada en la materia, destaca dos tipos: las amenazas 
antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra y violencia social. 20
2.3. Fases del Desastre
El ciclo de los desastres se agrupa en 3 fases, que son antes, durante y después, a 
la vez se componen en 6 etapas:
  Prevención  Alerta
  Mitigación  Respuesta






























20. Allan Lavel. Eduardo Franco, (Editores), Estado, Sociedad y Gestión de los desastres en América Latina, La RED (Red de 


















2.3.1. Ciclos de los Desastres Naturales
Antes de un Desastre: Es la parte previa al desastre que involucra actividades 
que corresponde a las etapas de: prevención, mitigación, preparación y alerta 
temprana. Con ello se busca: prevenir para que no ocurran daños mayores en 
el impacto del desastre, mitigar para aminorar el impacto del mismo, preparar 
para organizar y planificar las acciones de propuestas.  Alertar  para  notificar 
formalmente la  presencia inminentemente de un peligro. 
Durante un Desastre: En esta fase se ejecutan las actividades de respuestas 
durante el periodo de emergencia o inmediatamente después de ocurrido el 
evento. Estas actividades incluyen la evaluación de las comunidades afectadas, 
la asistencia, la búsqueda y rescate. 
Después del Desastre: A esta fase le corresponde todas aquellas actividades 
que se realizan con posteridad al desastre. En general, se orientan al proceso 
de recuperación a mediano y largo plazo. Esta fase se divide en rehabilitación 
y reconstrucción.
2.4. Sistema De Alerta
Propósito: Tomar acciones interinstitucionales o públicas específicas, debido 
a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso o cuando este haya 
ocurrido de manera súbita. 21
Objetivo: Determinar el tipo de acción básica que deben ejecutar de acuerdo 
a la magnitud del impacto o en un escenario probable con el fin que las 
instituciones del sistema CONRED, activen procedimientos pre- establecidos y 
la población tome precauciones necesarias, divulgadas por la SE-CONRED. 
Estrategia: Declarar los tipos de alertas que se fundamentan en el Acuerdo 
Gubernativo No. 443-2000, Capítulo VII, Artículo 39, y se define en dos tipos: 
Alerta Institucional y Alerta Pública.
21. Plan Nacional De Emergencia PNE-SECONRED-2009.
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2.4.1. Alerta Institucional
Opera únicamente para el personal de CONRED, y será declarada por el 
Coordinador de la Junta y Secretaría Ejecutiva quien podrá delegar esta función 
al Secretario Ejecutivo de CONRED. Al comprobarse la existencia del evento y 
la amenaza que el mismo representa deberá procederse sin demora,   a   dar 
el   aviso   correspondiente   a   las   instituciones   la Coordinadora Nacional de 
reducción de Desastres CONRED. Siguiendo el procedimiento ya establecido. 
22
La declaratoria de esta alerta es facultad del Ministro de la defensa en su calidad 
de Presidente de la Junta y Secretaria de CONRED y aplica para todas las 
instituciones del sistema. 21
2.4.2. Alerta pública
Será Declarada por el Consejo Nacional a propuesta del Coordinador de la 
junta  y  Secretaria  Ejecutiva.  Deberá  mantenerse  informada  a  la población 
sobre la evolución y comportamiento del evento a efecto de que esta ponga en 
práctica las medidas recomendadas previamente, teniendo especial cuidado de 
no causar entre la población más alarma de la necesaria. Deberá redactarse un 
comunicado de prensa basado en la información que establece el procedimiento 
nacional de respuesta que corresponda.
La secretaría ejecutiva procederá a convocar a los medios  de   comunicación   a 
conferencia   de   prensa   para   informar oficialmente de la declaratoria. 21
La  declaratoria  de  esta  alerta  es  facultad  del  Consejo  Nacional  a propuesta 
del coordinador de la Junta y Secretaría Ejecutiva y aplica para la población 
afectada. 22
El Plan Nacional de Respuesta establece cuatro condiciones para los 
procedimientos nacionales (hidrológicos, geológicos, sanitarios, químicos, 
socio-organizativo) y territoriales (Regionales, departamentales, municipales), 
cada una de estas condiciones se entenderá como un COLOR DE ALERTA que 

















21. Plan Nacional De Emergencia PNE-SECONRED-2009.
22. Reglamento de la  ley 109-96, CONRED,2009
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Tabla 5

































Actualmente las instituciones encargadas en brindar una respuesta acertada 
a los problemas que se suscitan en las emergencias, se encuentran dispersas 
actuando individualmente a las diversas problemáticas del país .La CONRED 
(Coordinadora para la Reducción de Desastres) se encarga de coordinar las 
instituciones para brindar una respuesta acertada a las problemáticas que se 
suscitan en el país. Tomando como ejemplo  de caso análogo esta institución, 
la CONRED Chiquimula y la Cruz roja Departamental.
Fotografía 3.Centro de Operaciones 
de Emergencia COE nACIOnAL
Fotografía 4.Secretaría Ejecutiva. 
COnRED - GUATEMALA
Fotografía 5. Área de Visitantes. 
COnRED - GUATEMALA
Fotografía 6. Área de Sala de Prensa. 
COnRED - GUATEMALA
Fotografía 7. Área de Parqueo.
DELEGACIón DEPARTAMEnTAL




























3.1. República de Guatemala
Guatemala es un país multicultural, multilingüe, multiétnico, además de rico 
en vida natural. Guatemala cuenta con una gran variedad climática, producto 
de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4,220 metros 
sobre ese nivel. Esto propicia que el país existan ecosistemas tan variados que 
van desde manglares  de los humedales del pacifico hasta los bosques nublados 
de alta montaña. Limita al oeste y al Norte con México, al este con Belice y el 
golfo de Honduras y El Salvador y al Sur con el Océano Pacifico. El país posee 
una superficie de 108.889 km2.23 El nombre de Guatemala viene del Nahuat 
“Quauhtlemallan” que quiere decir “lugar de muchos árboles”. La República  de 
Guatemala se encuentra en la latitud 13°44' N y longitud 90°33'.
Imagen de república de Guatemala en centro America y sus datos generales.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala 
de la Asunción. Su población indígena compone un 40% del total del país. El 
idioma oficial es el español, asimismo cuenta con 23 idiomas mayas, los idiomas 
xinca y garífuna, este último hablado por la población afrodescendiente en el 
departamento caribeño de Izabal.24
23. Instituto Nacional de Estadística-Guatemala-  Lic. Rubén Narciso (Gerente) Caracterización- República de Guatemala.- 






















La República de Guatemala está divida en 22 departamentos y en 8 regiones.
Tabla 6
El departamento de Chiquimula se encuentra en la región III correspondiente a 
la región Nor-Oriente.
3.2. Departamento de Chiquimula
La cabecera departamental de Chiquimula se encuentra a una distancia de 
174 km aproximadamente de la ciudad capital y comunica a ésta, por la ruta al 
Atlántico y la ruta CA-10.
El casco urbano de Chiquimula como cabecera departamental y municipal 
cuenta con 143 comunidades, tiene una extensión de 372 Km2 y representa el 



























La historia de Chiquimula recoge con claridad los resultados del encuentro de 
dos culturas, frecuente en el Oriente del país.  De ese acontecimiento, ocurrido 
en la época temprana de la Colonia permanece una minoría indígena, los 
Ch’orti’ de origen maya pero aislados y marginales a ese tronco común y una 
mayoría mestiza y blanca de procedencia española. En la parte oriental del 
departamento habita la mayoría de la población ch’orti' (Camotán, Jocotán y 
Olopa).  Cabe destacar que lo Ch’orti’ prácticamente han perdido su idioma y 
sus trajes pero conservan su identidad con base en prácticas sociales y ciertas 
tradiciones Culturales.
Fronteriza con Honduras el pasado prealvaradiano de Chiquimula se encuentra 
muy relacionado con la historia de Copán, que llegó a ser la capital del reino 
Payaquí, Chiquimulhá o Hueytlato. Este reino era muy extenso, pues comprendía 
el oriente de Guatemala y el occidente de Honduras y El Salvador. Los mayas lo 
conquistaron y se establecieron en Copantl, extendiéndose  por la fuerza de las 
armas como de la religión. Entre estos territorios florecieron varias ciudades, entre 
ellas la actual Quiriguá que junto a Copán exhiben la monumental arquitectura 
maya, así como su genio en el arte de grabar la piedra.
La etimología de Chiquimula puede provenir de la palabra Chiquimolín que en 
Náhuatl significa jilguero, o del término tckimul ha'. Tcik es un término Ch’orti’, 
ahora casi en desuso que designa a los pájaros en general y ha',  río, agua.
El reino de Chiquimulhá estaba totalmente en decadencia a la llegada de 
los españoles ya que sus pobladores habían abandonado las ciudades 
estableciéndose en otros lugares, como sucedió en la mayoría del territorio 
nacional.  Se supone que  fueron azotados por hambres y peste de tal manera 
que los españoles encontraron el reino dividido en pequeños cacicazgos y 
señoríos, siendo los principales Chiquimuihá, Xocotán, Copantl y Mitlán.
El primer asentamiento de Chiquimula fue destruido por un violento huracán y 
los terremotos conocidos como de la Santísima Trinidad en junio de 1765. Para 
esa época era una ciudad poblada, grande y se encontraba en la parte oriente 
de la actual cabecera, la que fue levantada contigua a las ruinas.
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Durante el período hispánico, a este departamento se le menciona como 
Corregimiento de Chiquimula y en la misma forma aparece en la Constitución 
Política del Estado de Guatemala  del  11  de  octubre  de  1825.  Más  tarde,  por 
decreto  de  la  Asamblea Durante el período hispánico, a este departamento se 
le menciona como Corregimiento de Chiquimula y en la misma forma aparece 
en la Constitución Política del Estado de Guatemala  del  11  de  octubre  de 
1825.  Más  tarde,  por  decreto  de  la  Asamblea Constituyente, 4 noviembre 
de 1825, fue erigido en departamento. Chiquimula de la Sierra sufrió varias 
modificaciones territoriales por disposiciones de la Corona. En un período 
estuvo formado por Chiquimula y los actuales departamentos de Izabal, Jalapa y 
Jutiapa. En el siglo XVIII, el Corregimiento de Acasaguastlán que comprendía los 
actuales departamentos de Zacapa y El Progreso, se adhiere a Chiquimula.26
El Decreto del Ejecutivo No. 30 del 10 de Noviembre de 1871 establece la 
separación de Zacapa y Chiquimula. Actualmente el  Departamento de 
Chiquimula se encuentra situado en la región III Nororiental  de Guatemala y 
limita al sur con El Salvador, al este con Honduras, al norte con el departamento 
de Zacapa, al occidente y sur occidente con Jalapa y Jutiapa respectivamente. 
Los integran los municipios de Chiquimula, Jocotán, Camotán, San José La 
Arada, San Jacinto, San Juan Ermita, Olapa, Ipala, Quetzaltepeque, Esquipulas 
y Concepción Las Minas. 
Municipios del Departamento
























26. Chiquimula, Informe departamental de desarrollo humano (2005) PNUD. Reseña Histórica, página 3.López, J. y Metz, B 
(2002)
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Los chiquimultecos tuvieron una participación destacada en los movimientos 
de Independencia, así como en batallas libradas entre liberales y conservadores 
con posterioridad.  La más importante, dirigida por Rafael Carrera fue la de La 
Arada, donde el ejército de Guatemala venció a las tropas liberales de Morazán, 
el 2 de febrero de 1851.
Esta victoria marcó la separación de Guatemala del Pacto Federal y para 
conmemorarla se levantó un monumento a dos kilómetros de la cabecera 
municipal de San José La Arada.27
En la década del veinte  funcionaban con notable prestigio la Escuela Normal de 
Varones y la de Señoritas, que  convirtieron a Chiquimula en el más importante 
sitio cultural de la región, atrayendo estudiantes de Honduras y  El Salvador.
También  ha  sido  importante  desde  el  Siglo  XVII  la  basílica  de  Esquipulas  y  el 
aparecimiento del Cristo negro, esculpido por Quirio Cataño y extendidamente 
respetado por sus reiterados milagros. En esta ciudad se realizaron las Cumbres 
Presidenciales, la segunda de las cuales produjo la Declaración que lleva el 
nombre de la  ciudad, suscrita el 7 de agosto de 1987 y que tuvo el extraordinario 
mérito de iniciar los procesos de paz en Centroamérica.
3.2.2. Ubicación del Departamento de Chiquimula
La cabecera departamental de Chiquimula se encuentra a una distancia de 
174 km aproximadamente de la ciudad capital y comunica a ésta, por la ruta al 
Atlántico y la ruta CA-10.
3.2.3. Geografía
El departamento de Chiquimula, limita al norte con el departamento de Zacapa, 
al sur con el departamento de Jutiapa y la República de El Salvador, al este con 
la República de Honduras y al Oeste con los departamentos Zacapa y Jalapa. Se 
encuentra ubicado en una Latitud Norte de 14º 47´58 y una Longitud de 89º 
32´ 48 (Diccionario Geográfico Nacional). Se ubica a una distancia de 169 Km., 



























En lo que se refiere a su hidrografía, dentro del departamento son dos las 
principales cuencas hidrográficas, cuyas corrientes a su vez son tributarias de las 
que hacia el norte descargan sus aguas en el mar Caribe, y por el sur, después de 
atravesar la República de El Salvador, desembocan en el Océano Pacífico.
En el municipio de Camotán, penetra procedente de Honduras, el río Copán, que 
después se conoce como río Grande o Camotán y aguas abajo como Jocotán, el 
que después de recibir numerosos afluentes, a su vez descarga en el río Grande, 
el cual dentro del territorio de Zacapa se denomina Grande o de Zacapa. Hacia el 
sureste y sur del departamento y sirviendo parcialmente de linderos con Honduras 
y El Salvador, respectivamente, están los ríos: Frío y Sesecapa, Anguiatú y Ostúa, 
entre los principales de la región.28
3.2.5. Orografía
La cordillera central proviene de Jalapa, penetra por la parte sur del departamento, 
donde forma estribaciones de la Sierra del Merendón en el confín de la República 
de Honduras y de El Salvador.
Todavía dentro del departamento de Jalapa, en el municipio de San Luís 
Jilotepeque, el macizo que se conoce localmente como montaña de Pinula, 
desciende por su lado Este al valle regado por el río Colima, que ya dentro del 
departamento de Chiquimula forma a un ancho valle en el municipio de Ipala, 
que por el Sur tiene el volcán de Ipala.
El sistema montañoso que penetra desde el departamento de Zacapa desciende 
a los municipio de Camotán, Jocotán y Chiquimula. El macizo montañoso es 
bastante irregular y sus estribaciones continúan dentro de los municipios de 
Chiquimula, Jocotán, Camotán, Olopa, San Jacinto, San Juan Ermita y San José 
La Arada. Hacia el sur del departamento, el sistema orográfico forma también 
algunas mesetas de varias alturas dentro de los municipios de Quezaltepeque, 
Esquipulas y Concepción las Minas que, con sus repliegues, hondonadas y 
precipicios, se integran a la Sierra del Merendón. De especial importancia son los 
cerros: Montecristo, que forma un Trifinio con Honduras y El Salvador, y el cerro 



























3.2.6. Zonas de Vida Vegetal
En Chiquimula se encuentran cinco zonas de vida: 30
  Bosque muy seco subtropical (Monte Espinoso)
  Bosques secos
  Bosques húmedo
  Bosque muy húmedo subtropical
  Bosque muy húmedo montano



























En Chiquimula se encuentran las áreas protegidas: La Reserva Biológica del 
Volcán Ipala, con 2.010 ha; la Reserva Biológica del Volcán Quezaltepeque, 
con una superficie aún no determinada; y el Parque Nacional El Trifinio, con 
8.000 ha. Estas áreas son administradas por CONAP.30



























Administración de las áreas protegidas
Como una estrategia para lograr un mejor manejo y administración de las 
áreas protegidas, hay un conjunto de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, grupos organizados, personas individuales y municipalidades 
involucrados en la administración de áreas protegidas.
De las existentes en el departamento en el CONAP recae la mayor responsabilidad, 
con la excepción del Volcán de Ipala, la cual está administrada por ADISO, 
esto viene a ser una muestra clara de la participación de la sociedad civil en la 
conservación de la biodiversidad.31
31. ítem. http://infoambiental.org/biblioteca/Biodiversidad.pdf
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3.2.8. Centros Turísticos y Arqueológicos
BASíLICA DE ESQUIPULAS
Es el principal atractivo turístico de la cabecera 
municipal, esta cobija la Milagrosa Imagen del 
Señor de Esquipulas, la cual es visitada por miles 
de Peregrinos, lo que se clasifica como turismo 
religioso. Esta constituye la imagen de mayor 
veneración en toda el área centroamericana 
y México. Fue contratada al escultor Quirio 
Cataño y entregada el 9 de marzo de 1595 .32




























LA CUEVA DE LAS MINAS
Están ubicadas al sur de la ciudad a un costado de la Basílica y a un kilómetro 
de distancia de la carretera que conduce a Honduras, existen algunos cerros 
del cual uno de ellos fue perforado en forma de cruz acostada de norte a sur, 
en las márgenes del Río Chacalapa o de los Milagros. Se cuenta que muchos 
recorrieron todos estos lugares en la búsqueda de una mina que fuera la 
salvación para poder financiar los trabajos de la Basílica; pero por fin, subiendo 
y bajando y haciendo pruebas, el hallazgo salvador se encontró, se inició la 
perforación y la explotación de aquella mina de plata fue un hecho, cuando 
más lo necesitaban aquellos ilusos como un milagro salvador .32




























3.2.9. Vías de Comunicación
Las principales carreteras que atraviesan el departamento son: la ruta nacional 
18 que es procedente de la capital y conduce hacia Esquipulas; la ruta nacional 
20 que proviene del departamento de Zacapa, pasa por Concepción Las Minas 
y conduce a la frontera; la CA-10 que pasa por Esquipulas y va a la frontera con 
Honduras.
Según datos obtenidos en la Dirección General de Caminos, hasta el año 1997, 
este departamento cuenta con 139 km de asfalto, 311 km de terracería, y 101 


























3.2.10. Aspectos de Infraestructura
Porcentaje de viviendas con material inadecuado por municipio, año 2011.34
FUEnTE: CEnSOS MUnICIPALES 2008-2011
3.2.11. Abastecimiento de Agua
Se refiere al medio para obtener el agua en los hogares. Este es adecuado si el 
hogar tiene agua por medio de una red de distribución dentro de la vivienda. 
En Chiquimula el 32.6% de los hogares registra un abastecimiento inadecuado 
de agua, destacando los municipios de San Juan Ermita (71.9%) Olopa (47.5%) 
y Jocotán (44.5%).
Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua, adecuado o inadecuado 
por municipio.35
FUEnTE: CEnSOS MUnICIPALES 2008-2011
34. Instituto Nacional de Guatemala- Lic. Rubén Narciso (Gerente), (2012 Caracterización- Chiquimula, Tema 7  Necesi-
dades Básicas Insatisfechas, vivienda, Pág. 1920.
35. Instituto Nacional de Guatemala- Lic. Rubén Narciso (Gerente), (2012 Caracterización- Chiquimula, Tema 7  

























3.2.12. Acceso a servicios sanitarios
Esta categoría de NBI  mide la forma de eliminación de excretas, consultando 
sobre la disponibilidad de servicios sanitarios y el sistema de eliminación. 
En términos generales en Chiquimula 40.4% de los hogares registran un 
inadecuado acceso a servicios sanitarios; sin embargo, en los municipios de San 
Juan Ermita, Chiquimula y jocotán se registra la mayor cantidad de hogares 
con servicio sanitario inadecuado.36
Porcentaje de viviendas con servicio sanitario adecuado o inadecuado por 
municipio año 2011.
36. Instituto Nacional de Guatemala- Lic. Rubén Narciso (Gerente), (2012 Caracterización- Chiquimula, Tema 7  Necesi-



























Temperatura media anual: 26° 
Temperatura máxima: 32.4°
Temperatura mínima: 21.2°
Precipitación pluvial media anual:
Días de lluvia: 127 dias del año 
Humedad: 73%
Velocidad del Viento: 14.3 Kilómetros por hora
Dirección del Viento: Este
Chiquimula es conocido como uno de los departamentos más calientes de 
Guatemala, sin embargo, hay variedad de climas, predominando el cálido -árido. 
Cerca del Volcán de Ipala hace un clima templado y a veces frio.37
3.2.13. Salud
La encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI 2011, cuenta con un 
capitulo para tratar temas de salud de la población. En términos generales 
es interesante comparar algunos aspectos del tema de salud en Chiquimula 
comparados con el resultado total nacional.
El lugar de atención ante los quebrantos de salud, es una variable que 
muestra la disponibilidad de médicos y profesionales del área de salud en cada 
departamento. 
En el departamentos de Chiquimula el 45.5% de las personas que sufrieron 
quebrantos de salud acudieron a un médico especializado dicha respuesta 
resulta superior al promedio nacional (41.2%).
Destaca la diferencia con el promedio a nivel nacional la respuesta de que 
en caso de enfermedad no hizo nada (15.8%), superior al promedio nacional 
12.2%.38
37. http://es.wikipedia.org/wiki/Chiquimula_(departamento)

























Porcentaje de atención en caso de enfermedad  ¿cuándo sufrió quebrantos de 
salud a quien consultó? Año 2011
Fuente: EnCOVI 2011
Lugar de atención en caso de enfermedad ¿Cuándo sufrió quebrantos de salud 
en donde lo atendieron? Año 2011.


























Según la ENCOVI 2011, en Chiquimula el 71.9% de la población mayor de 15 
años sabe leer y escribir, sin embargo es importante desagregar esa información 
por etnia, sexo y y por rangos de edad.  Se observa que en términos generales 
las personas no indígenas, registran porcentajes más altos de alfabetismo y 
los hombres registran mayor alfabetización que las mujeres. Es conveniente 
indicar que los procesos de alfabetización y educación en los jóvenes han dado 
resultados positivos,  ya que al analizar el rango de población comprendida 
entre 15 a 24 años, se registra un incremento significativo en la alfabetización.
Los municipios que destacan con la mayor tasa de analfabetismo son Jocotan 
y Camotán.39
Fuente: EnCOVI 2011,  CEnSOS MUnICIPALES 2008 - 2011


























3.2.16. Demografía y población
Es importante destacar que las proyecciones de población para el departamento 
de Chiquimula basadas en los Censos Nacionales XI de población y VI de 
Habitación de 2002, estiman una población de 370,891 habitantes para 2011. 
Sin embargo utilizando el mismo marco de muestra de 2002, la encuesta 
nacional de condiciones de vida .ENCOVI 2011-. Al explicar los factores de 
expansión de la muestra registra una población de 367,998 habitantes, por no 
existir una variación más menos 5%.El presente informe analizara LAS CIFRAS 
RESULTANTES DE LA encovi 2011; Así mismo, las cifras correspondientes a 
población a nivel de municipios, será el resultado de aplicar la estructura de los 
censos municipales, llevados a cabo de 2008 a 2011.40
Fuente: EnCOVI 2011,  CEnSOS MUnICIPALES 2008 - 2011
40. Instituto Nacional de Guatemala- Lic. Rubén Narciso (Gerente), (2012 Caracterización- Chiquimula, Tema    4, 
Población, Pág. 5
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3.3. Municipio de Chiquimula
Chiquimula es una de las ciudades más importantes de Guatemala y la cabecera 
del departamento de Chiquimula.
En la actualidad de la década de 2010, Chiquimula es uno de los municipios 
más prósperos del oriente guatemalteco, debido al rápido crecimiento en su 



















Se dice que tanto la antigua ciudad de Chiquimula, así como la actual ciudad, 
han sido fundadas en el cráter de un extinguido volcán que existió en época 
prehistórica, con la creencia de que una vez extinguido, se formó un lago. El 
mismo, sin duda, al impulso de alguna conmoción geológica, desaguó de oeste 
a este y de sur a norte, como lo demuestra la superficie del terreno en que está 
edificada actualmente la ciudad, que presenta un plano inclinado para cada 
uno de esos rumbos cardinales que corresponden a los ríos Tacó y San José, así 
como al riachuelo Shusho. Además, la ciudad se encuentra rodeada de lo que 
la gente han dado en llamar chatún, que es la piedra volcánica arrojada en la 
última erupción que hizo el ahora extinguido volcán.
El departamento de Chiquimula es uno de los más importantes del oriente de 
Guatemala, tanto por su situación geográfica, como por sus relaciones étnicas 
desde la época prehispánica. 
Su población originaria fue la etnia mayanse ch’orti’ de amplia difusión en todo 
el departamento, antes del arribo del hombre occidental en el siglo XVI. 
El Señorío Ch’orti’ era de los más pujantes para el comercio hacia el sur de 
Mesoamérica, por su proximidad a centros ceremoniales de Copán (en la actual 
República de Honduras) y Quiriguá en el departamento de Zacapa. Por ello, 





















3.3.2. Descripción General Del Municipio
El primer asentamiento de Chiquimula fue destruido por un violento huracán y 
los terremotos conocidos como de la Santísima Trinidad en junio de 1765. Para 
esa época era grande y se encontraba en la parte oriente de la actual cabecera 
que fue levantada. Tres parques ha tenido Chiquimula, como hermosos y 
vigorosos pulmones, dos de ellos en el centro de la ciudad y uno fue el que se 
llamó en un principio parque La Libertad y en tiempos del General Jorge Ubico 
se llamó parque ¨ Barrios¨. Fue en 1889, siendo alcalde primero, el general Jesús 
Portillo, que procedió a la construcción del parque ¨La Libertad¨ a un costado 
de la Iglesia al lado norte ocupando una tercera parte de dicha manzana.42
Fotografía 11, 
Parque Central de Chiquimula 
Fuente: www.guate360 año 2011
Fotografía 12, 
Iglesia vieja Chiquimula , 





















Actualmente la cabecera departamental está divida en seis zonas, formadas 
cada una por barrios, así:
Zona 1:    El Ángel, El Calvario, La Democracia, Sasmó Arriba y el Teatro que        
      abarca la parte central de la ciudad.
Zona 2:   Sasmó Abajo, parte de Shusho Abajo, Minerva y las colonias: Ruano  
      Lone, Bella Vista, Mirador, La Colina, Linda Vista y Las Lomas.
Zona 3:   Valle Nuevo y Colonia Banvi.
Zona 4:   El Molino y las Colonias: Caminero, El Maestro, El Mango, Las Flores,  
      Lemus, San Isidro, Las Carañas, San Pedro y Loroco.
Zona 5:   Iglesia Vieja, La Estación, Cuatro de Febrero, Zapotillo, Jabillal, Los  
      Cerezos y Granai.
Zona 6:   Los Duarte
Zona 7:   Shusho
Aldeas:
El Barrial, El Carrizal, Conacaste, Durazno, El Guayabo, El Ingeniero, El Matasano, 
El Morral, El Obraje, El Palmar, El Pinalito, El Santo, El Sauce, El Sillón, Guior, 
La Catocha, La Laguna, La Puente, La Puerta, Las Tablas, Maraxcó, Petapilla, 
Plan del Guineo, Rincón de Santa Bárbara, Sabana Grande, San Antonio, San 
Esteban, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Elena, Shusho Abajo, Shusho Arriba, 
Taco Arriba, Tablón del Ocotal, Tierra Blanca, Vado Hondo, Vega Arriba y 
Xororaguá.
Caseríos:
Aguacate, El Colocho, Limar, Limón, Pinalón, Quebrada Arriba, Morral, Nanzal, 
Plan del Jocote, Los Vidal, El Varal, Loma Larga, Sillón Abajo, Las Mesas, El Pato, 
El Poxte, Bella Vista, Canán, El Jute, Limonal, Cimarrón, Plan del Carmelo, Plan 
del Jocote, Paso del Credo, Paijá, Laguneta, Tapazán, El Chilar, El LLano, El 
Otro Lado, Herepán, Shusho En Medio, Cuesta de San Antonio, Quebrada Los 
Cangrejos, Sabanetas, Vuelta del Guayacán, Ticanlú, Guayabillas, Los Ramos, 
Tamiz, Terreno Barroso, Las Cruces, Yerbabuena, Zarzal, Clarinero, Jicaral, La 
Falda, El Pinal, La Angostura, San Jorge y Magueyal.43
Mapa del Municipio de






















Su Fiesta titular se celebra del 12 al 18 de agosto, en honor a la Virgen del 
Tránsito en Chiquimula, realizándose varias actividades en ellas: la elección de 
reina de feria, desfile de centros educaivos del área urbana y rural, desfile hípico 
y culminando con actividades culturales al aire libre del campo de la feria.44
8 de diciembre Virgen de Concepción, Camotán 
8 de diciembre Virgen de Concepción, Concepción las Minas 
25 de julio Apóstol Santiago, Esquipulas 
15 de enero El Cristo Negro, Esquipulas 
23 de enero San Ildefonso, Ipala 
25 de julio Apóstol Santiago, Jocotán Movible Viernes de Dolores, Jocotán 
15 de mayo La Divina Pastora, Olopa 
10 - 12 de noviembre San Francisco El Conquistador, Quezaltepeque 
8 de febrero San Jacinto, San jacinto 
19 de marzo Patriarca San José, San José La Arada 
29 de agosto Degollación de San Juan Bautista, San Juan Ermita 























Para poder plantear una propuesta de anteproyecto es necesario tener una 
base legal sobre la cual poder sustentar dicho estudio; y para poder determinar 
la base legal del presente estudio “Centro de Atención y Respuesta a los Cambios 
Climáticos, Emergencias y Accidentes en el Departamento de Chiquimula”  se 
hace referencia a las siguientes  leyes:
  Constitución Política de la República De Guatemala
  Decreto No.7, Ley de Orden Publico
  Decreto 14-2002, Ley de Descentralización 
  Leyes de protección y seguridad ciudadana
  Ley De Protección Y Mejoramiento Del Medio Ambiente
  Ley específica de Conred.
  Objetivo General de CONRED
  Decreto 109-96, Ley de la CONRED de Origen Natural o Provocado
  Acuerdo Gubernativo 443-2000, Reglamento de CONRED
4.2. Constitución política de  la  República de 
Guatemala/ Titulo 1/ La persona humana, Fines y 
Deberes del Estado/ Capitulo Único45
Artículo 1°. Protección a la persona: el estado de Guatemala se organiza para  
         proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización  
         del bien común.
Artículo 2°. Deberes del estado: es deber del estado garantizarle a los habitantes 
de la republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y   
desarrollo integral de la personas.
Título II  /Derechos humanos /Capítulo I/ Derechos 
Individuales
Artículo3°. Derecho a la vida: el estado garantiza y protege la vida      humana 
desde su concepción, así como la integrad y la seguridad de la 
personas.        
















Sección Séptima/Salud, Seguridad y Asistencia 
Social
Artículo 94. Obligación del estado, sobre salud y asistencia social: el estado 
velara por la salud y la asistencia social: el estado velara por la 
salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará,  a 
través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias 
pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, 
mental y social.
Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico: el estado, las municipalidades 
y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar 
el desarrollo social, económico tecnológico que prevenga la 
contaminación dl ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. 
Se dictaran todas las normas necesarias para garantizar que la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la  tierra 
y del agua, se racionalmente, evitando su depredación.
4.3. Ley Del Orden publico/Decreto 7/Capitulo/ del 
estado de calamidad publica
Artículo 14.  El estado de calamidad pública podrá ser decretado por el ejecutivo 
para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que 
azote al país o a determinada región, para evitar o reducir sus 
efectos.
Artículo15. El presidente de la republica podrá, en estos casos tomar las 
medidas siguientes: 1) centralizar la entidad o dependencia que 
el decreto señale todos los servicios públicos, estatales y privados, 
en la forma y circunstancias que el estado de calamidad pública lo 
requiera. Cuando se trate de servicios que presenten entidades de 
carácter internacional se procederá de acuerdo con los convenios 
respectivos. /6) ordenar las evacuaciones de los habitantes de las 
regiones afectadas o que estén en peligro. /8) tomar todas las 
medidas necesarias, para que la calamidad no se extienda a otras 
zonas para protección de las personas y sus bienes.
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4.4. Decreto 14-2002. Ley General de 
Descentralización 
Artículo 7.  Prioridades: sin perjuicio del traslado integral de las competencias 
administrativas,  económicas,  políticas  y  sociales,  al  Municipio  y 
demás instituciones    del    Estado,    prioritariamente    se    llevará    a 
cabo    la descentralización de las competencias gubernamentales 
en las áreas de:
1. Educación
2. Salud y asistencia social
3. Seguridad ciudadana
4. Ambiente y recursos naturales
5. Agricultura
6. Comunicaciones, infraestructura y vivienda
7. Economía
8. Cultura, recreación y deporte
La competencia de las áreas prioritarias, que se hace en este artículo no 
incluye las atribuciones que la Constitución Política de la República, asigna con 
exclusividad a otras instituciones o entidades del estado.
4.5. Leyes de  protección  y Seguridad Ciudadana
En el desarrollo rural existe un proceso de transformaciones que tienen lugar 
en las áreas rurales del territorio guatemalteco, son parte de un proceso más 
amplio de cambio que apuntan al desarrollo global. Se trata de transformaciones 
sostenidas dirigidas a lograr |niveles mejores de ingreso, de salud y de educación 
en las áreas rurales, así como una creciente participación de las personas en las 
decisiones que afectan sus vidas. En el caso de Guatemala se ha asociado la 
necesidad de impulsar el desarrollo rural mediante una reorientación de las 
políticas de estado para cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos 
de paz, y asegurar dentro de una perspectiva de más largo plazo, mayores 































4.6. Ley de protección  y  Mejoramiento del  Medio  
Ambiente
Artículo 8:       (Reformado por el Decreto del Congreso Numero 1-93). Corresponde 
que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad 
que por sus características puede producir deterioro a los recursos 
naturales renovables o al ambiente, o introducir modificaciones 
nocivas o notorias al paisaje y a los bienes culturales del patrimonio 
nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio 
de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en 
la materia y aprobado por la comisión del medio ambiente. El 
funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental 
de conformidad con este artículo, será responsable personalmente 
del incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere 
cumplir con dicho  estudio de impacto ambiental será sancionado 
con una multa de Q5000.00 a 10000.00, en caso de no cumplir con 
este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el 
proyecto será clausurado en tanto no cumpla.
Artículo12.  La presente ley tiene por objeto lograr un equilibrio ecológico, 
buscando la protección y conservación de los recursos naturales, 
propiciando su uso moderado, así como regular y controlar las 
actividades que pongan en peligro el medio ambiente, como lo 
son la contaminación, tala inmoderada, incendios forestales, caza 
inmoderada, etc; actuar junto a sistemas educativos para afianzar 
una verdadera protección del medio ambiente, entre otros.
Artículo 13. El presente artículo brinda una noción que debe ser tomada para 
entender el concepto de medio ambiente, y se determina que el 
mismo comprenderá el aire, agua, suelos , minerales, animales, 
plantas, lo cual comprende aspectos inherentes naturales , además 
de tomar en cuenta recursos culturales aportados por las relaciones 
















4.7. Ley Específica CONRED
Primero se creó lo que fue el CONE, el cual prevaleció hasta el periodo 
transicional CONE-CONRED en el año de 1995-96, según el Decreto-ley 109-96. 
Esta institución fue creada por el gobierno de Guatemala exclusivamente para 
la prevención de desastres naturales, en el territorio guatemalteco, cumpliendo 
así con la constitución de la república, en la cual se indica que el gobierno tiene 
el deber de proveer la seguridad física e integral a la población guatemalteca, 
para cumplir con su fin supremo que es la realización del bien común, y dicha 
institución indirectamente esta también encargada de la protección del medio 
ambiente, la fauna y flora guatemalteca.
A partir de enero de 2003, la secretaria ejecutiva de la coordinadora nacional 
para la reducción de desastres, SE-CONRED, reestructuró su organigrama con el 
fin de ejecutar en forma más eficiente y eficaz todas las actividades que el decreto 
ley 109-96 y su reglamento dictan. Estos documentos establecen objetivo y fines 
de la CONRED que se cumplen a través de su secretaria ejecutiva. En general, 
la tendencia en la temática de las emergencias y desastres está relacionada con 
la mitigación de los mismos, sin embargo, nos e puede dejar de lado  la parte 
referente a la respuesta, para la cual es imprescindible sistematizar todas las 
acciones de coordinación de la misma y plasmarlas en un documento, el Plan 
Institucional de Respuesta, PIR.
CONRED tiene su sede central en la ciudad de Guatemala ubicada en la zona 13 
y cuenta con sedes regionales que le ayudan a planificar, coordinar y manejar 
las actividades de preparación, respuesta, recuperación y mitigación.
CONRED es una dependencia de la Presidencia de la república y opera por el 
organismo ejecutivo con cargo a las obligaciones del tesoro. La coordinadora 
nacional también cuenta con el fondo nacional permanente de reducción de 
desastres, el cual se capitaliza en razón de la posibilidad financiera del estado.46
4.8. Objetivo General CONRED
Es la de reducir la pérdida de vidas humanas y los daños  a la propiedad y el 
ambiente, derivados de todas las amenazas, asumiendo un papel de liderazgo 
a  nivel nacional por medio de un programa de manejo de emergencias 
basado en la determinación del riesgo y cubriendo las etapas de mitigación, 
preparación respuesta y recuperación.
46. Documento” plan nacional de respuesta”: 2,001:7).
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Para lograr su objetivo, CONRED se ha fijado las siguientes metas:
•	 Crear	alianzas	con	otras	instituciones	del	gobierno,	organizaciones				
 voluntarias y el sector privado.
•	 Establecer	en	forma	conjunta	con	nuestros	aliados,	un	sistema	nacional		
de manejo de emergencias que se base en la determinación del riesgo y 
que su enfoque incluya todas las amenazas.
•	 Establecer	actividades	de	mitigación	como	parte	fundamental	del	sistema	
nacional de manejo de emergencias.
 La CONRED está comprometida a trabajar estrechamente con todos los 
miembros  de la comunidad de manejo de emergencias para mejorar la 
preparación del país y aumentar su capacidad para responder en todas 
las emergencia.
4.9. Decreto legislativo 109-96  Ley De La 
Coordinadora Nacional para La Reducción De 
Desastres De Origen Natural O provocado
Artículo 1.   Objeto: El objeto de esta ley es crear la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres Naturales o Provocados, con el propósito 
de prevenir, mitigar, Atender y participar en la rehabilitación 
y reconstrucción por los daños Derivados de los efectos de los 
desastres, que en el texto de la ley se denominara “Coordinadora 
Nacional”. 
Artículo 2.  Integración: La Coordinadora Nacional estará integrada por     
dependencias y entidades del sector público y del sector privado.
Artículo 3. Finalidades: La Coordinadora Nacional tendrá como finalidades     las 
siguientes:
a)  Establecer los mecanismos, procedimientos y normas que propicien la 
reducción de desastres, a través de la coordinación interinstitucional 
















b) Organizar, capacitar y supervisar a nivel nacional, regional, 
departamental, municipal y local a las comunidades, para establecer 
una cultura en reducción de desastres, con acciones claras antes, 
durante y después de su ocurrencia, a través de la implementación de 
programas de organización, capacitación, educación, información, 
divulgación y otros que se consideren necesarios.
c)  Implementar  en las  instituciones  públicas  su  organización, 
políticas  y acciones para mejorar la capacidad de su coordinación 
interinstitucional en las áreas afines a  la  reducción  de desastres  de 
su  conocimiento  y  competencia e instar a las privadas a perseguir 
idénticos fines.
d)    Elaborar planes de emergencia de acuerdo a la ocurrencia y 
presenciade  fenómenos  naturales  o  provocados  y  su  incidencia 
en  el  territorio nacional.
e)  Elaborar planes y estrategias en forma coordinada con las instituciones 
responsables  para  garantizar  el  restablecimiento  y  la  calidad  de 
los servicios públicos y líneas vitales en casos de desastres.
f)  Impulsar  y  coadyuvar  al  desarrollo  de  los  estudios 
multidisciplinarios,
     Científicos, técnicos y operativos sobre la amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo para la reducción de los efectos de los desastres, con la 
participación de las Universidades, instituciones y personas de 
reconocido prestigio.
g)     La Junta Ejecutiva podrá: Declarar de Alto Riesgo cualquier región o 
sector del país con base en estudios y evaluación científica y técnica 
de vulnerabilidad y riesgo para el bienestar de vida individual o 
colectiva. No podrá desarrollarse ni apoyarse ningún tipo de proyecto 
público ni privado en el sector, hasta que la declaratoria sea emitida 
de acuerdo con dictámenes técnicos y científicos de que la amenaza 






























Artículo 4. 0bligación de colaborar: Para los efectos de la presente ley, todos 
los ciudadanos están obligados a colaborar, salvo impedimento 
debidamente comprobado.
 Los Organismos del Estado, las entidades autónomas y 
descentralizadas de este  y  en  general  los  funcionarios  y  autoridades 
de  la  administración Pública, quedan obligados a participar en todas 
aquellas acciones que se anticipen  a  la  ocurrencia  de  los  desastres. 
Las  personas  naturales  o jurídicas,  entidades  particulares  y  de 
servicio  lo  realizarán  conforme  su competencia y especialidad. En 
el proceso de atención de los efectos de los  desastres, todas 
las instituciones antes indicadas deben prestar la colaboración que 
de acuerdo con esta ley les sea requerida.
Artículo 6. Son órganos integrantes de la Coordinadora Nacional, los 
siguientes:
 a) Consejo Nacional para la Reducción de Desastres
 b) Junta y Secretaría Ejecutiva para la Reducción de Desastres
 c) Coordinadora Regional para la Reducción de Desastres
 d) Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres
 e) Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres
 f) Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
Artículo 7. El órgano superior de la Coordinadora Nacional de Reducción de 
Desastres, será  el  Consejo  Nacional  y  estará  integrado  por  el 
sector  público, entidades autónomas y por el sector privado, y se 
integrará por un representante  titular  y  un  suplente,  quienes 
laborarán  en  forma  ad honorem de las siguientes instituciones.
a) Ministerio de la Defensa Nacional, quien la coordinara
b) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
c) Ministerio de Educación
d) Ministerio de Finanzas Públicas
e) Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas
f) Ministerio de Gobernación
g) Coordinador de la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto
h) Cuerpo de Bomberos Nacionales
i) Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales
j) Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,  
   Industriales y Financieras.
Articulo 9    Nivel  Departamental: Comprende  la  jurisdicción  del  departamento 
y tendrá la siguiente composición:
 Coordinadora departamental para la Reducción de Desastres, 
integrada por Organizaciones Públicas, privadas y ciudadanas del 
orden departamental   y   cuerpos   de   socorro   que   por   sus 
funciones   y competencias 
 Tengan o puedan tener relación con las actividades en la presente 
















4.10. Acuerdo Gubernativo 443-2000 .Reglamento 
de la Ley de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres -CONRED-.
CAPíTULO II  Organización, atribuciones y funciones de CONRED 
Artículo 3. Naturaleza y estructura administrativa de CONRED.
 La  Coordinadora  Nacional  para  la  Reducción  de  Desastres  de  Origen
 Natural o Provocado es un ente del Organismo Ejecutivo.
 Su organización administrativa estará conformada de la siguiente manera:
a) Consejo Nacional,
b) Coordinador del Consejo Nacional,
c) Junta y Secretaría Ejecutiva,





Artículo 7. Coordinación del Consejo Nacional. Conforme lo dispuesto en el inciso;
a) Del  Artículo  7  del  Decreto  109-96  del  Congreso  de  la          
República, coordinará al Consejo Nacional El Ministro de la Defensa 
Nacional, o su suplente.
CApÍTULO III. Centro de Operaciones de 
Emergencia y sistema de enlace Interinstitucional.
Artículo 22. Centro de Operaciones de Emergencia. Se instituye el Centro 
 de Operaciones de Emergencia -COE- como un sistema operativo 
que deberá funcionar en dos etapas:
I. A nivel técnico, formado por funcionarios de enlace institucional, 
coordinados por el Secretario Ejecutivo de CONRED.
II.  A  nivel  ejecutivo,  formado  en  pleno  o  sectorialmente, según 
la gravedad y el  área o  materia de   la emergencia, por  los titulares, 
o los  suplentes del Consejo Nacional, y el Secretario Ejecutivo de 

















Artículo 23. Objetivos  del  COE: 
El  Centro  de  Operaciones  de  Emergencia  debe asegurar la 
participación efectiva de los integrantes de CONRED y de las 
Coordinadoras y población en general en tiempos de alerta 
máxima o de desastre. Funcionará como centro de información 
especializada en tales situaciones y como coordinador con las 
direcciones, agencias u otras 20 dependencias  ministeriales  e 
institucionales  que  atiendan  emergencias atinentes a su propia 
función, y procurará apoyarlas en aquellos rubros que,   por 
la gravedad o extensión del desastre, no puedan cubrir con sus 
propios recursos institucionales.
Artículo 24. Colaboración de funcionarios y empleados públicos:
En las situaciones de alerta máxima o de emergencia por desastres, 
el COE podrá pedir, por medio del Coordinador del Consejo 
Nacional o del Secretario Ejecutivo, la colaboración de personal de 
diferentes órganos e instituciones del Estado, el que será puesto a 
disposición manteniendo su puesto y salario y por el tiempo que 
sea estrictamente necesario.
Artículo 25. Decisiones de alto nivel: En casos de extrema gravedad, que 
requieran decisiones   de   alto   nivel,   presidirá   el   Centro   de 
Operaciones   de Emergencia, el Presidente o el Vicepresidente de 
la República.
Artículo 26. Designación de enlaces: Los órganos e instituciones que forman 
CONRED deberán designar un funcionario con capacidad técnico 
profesional y poder de decisión por medio de acuerdo o acta, 
según el caso, que formará el sistema técnico de operaciones de 
emergencia.
Asimismo, podrá pedirse a otros Ministerios, entidades e 
















Artículo 27. Atribuciones de los enlaces: Los delegados a que se refiere el 
artículo anterior, serán funcionarios o personas con capacidad 
técnico- profesional y poder de decisión o de iniciativa en sus 
correspondientes  Ministerios, entidades o instituciones, y tendrán 
las siguientes atribuciones:
a)   actuarán como enlaces entre el órgano o las instituciones nominadoras con 
CONRED.
b)  asistir a sesiones periódicas plenarias por lo menos una vez al mes, y a 
aquellas sectoriales a que fueren convocados por la Secretaría Ejecutiva de 
CONRED.
c)    integrarán el Centro de Operaciones de Emergencia, como delegados en 
su Fase Técnica, y como asesores específicos de los Ministros, Viceministros 
o miembros titulares del Consejo Nacional, en su Fase Ejecutiva.
d)  formarán, en su caso, comisiones técnicas o sectoriales del Centro de 
Operaciones de Emergencia.
e)   transmitirán  las  disposiciones  ejecutivas  que  emanen  del  Consejo 
Nacional, del Coordinador del Consejo o de la Secretaría Ejecutiva de 
CONRED.
f)     contribuirán a la preparación de Manuales de Procedimientos generales o 
específicos.
g)   proporcionarán  información  necesaria  de  su  correspondiente  sector 
institucional  para  la  formulación  de  los  planes  de  alerta,  prevención, 
mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción por desastres.
h)     otras que contribuyan a cumplir con los objetivos que la ley determina.
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4.2. Normas particulares
Para la construcción de un centro integral se debe dar cumplimiento a  los 
requerimientos siguientes:
Terreno: Para considerar el terreno en donde se construirá el centro integral se 
debe considerar: ubicación, superficie o extensión, forma u naturaleza.
Ubicación: Para su ubicación dentro del área urbana o regional, según sea el 
caso, deben considerarse: departamentos a servir, municipios, comunidades, 
entorno, accesibilidad, infraestructura física, características climáticas. Para 
determinar la ubicación del terreno se recomienda que el centro no realice 
recorridos excesivos.
Comunidad a Servir: El Centro Integral debe de localizarse dentro del área a 
servir (departamento, municipios, aldeas, pueblos y / o ciudades, entre otros) 
incidiendo estos en su desarrollo municipal.
Entorno: Se recomienda que las áreas exteriores al centro integral, con fácil ac-
cesibilidad y en contacto inmediato con los municipios  así también agradables, 
seguras y saludables en aspecto físico- moral. Por ejemplo: zonas con espacios 
abiertos, arboledas, calles con accesibilidad, cercanas a equipamiento educa-
tivo, recreacional  y de salud del departamento.
Accesibilidad: El terreno debe contar  con un acceso principal donde ingresen 
vehículos de transporte de víveres, vehículos particulares, administrativos y su 
respectivo acceso peatonal, facilitando la eficiencia y eficacia en su recorrido 
interno. Así también deberá contar con su salida de emergencias.
Servicios: El terreno debe contar con los servicios públicos con que cuenta la 
comunidad: agua potable, electricidad, drenajes, transportes, accesos transita-
bles todo el año, teléfono. En caso que no se cuente con los servicios de agua y 
drenajes debe suplirse por el medio más adecuado de abastecimiento de agua 
potable y evacuación de aguas pluviales y negras.
Características Climáticas: Deben conocerse con certeza las características 
climáticas tanto regionales como de micro-clima: temperatura, precipitación 
















Área o Extensión: El cálculo se basa en la población que ocupara el area de 
uso de instalaciones y la capacidad de albergar personas ante una emergencia. 
Se debe de considerar cierta holgura para futuras ampliaciones. 
Forma: Se recomienda que sea de forma regular con relación largo-ancho 
máxima de 5:3, de topografía plana o regular con pendientes suaves no mayor 
de 10%., se debe aprovechar el drenaje natural, no se debe de construir el edificio 
en áreas de relleno y todos los cortes deben de ser reforzados estructuralmente 
para evitar el riesgo de derrumbes y deslaves.
En los terrenos se debe evitar los cambios fuertes de pendiente, minimizando el 
uso de gradas y / o rampas. De ser necesarias las rampas se deben considerar 
los requisitos para su construcción y funcionalidad.
Naturaleza: Para edificaciones de 1 nivel la resistencia mínima del suelo debe de 
ser de 1.0kg/cm2 con lo que garantiza su capacidad portante, para edificaciones 
de dos o tres niveles en terrenos arenosos o arcillosos, debe de ser considerado 
un análisis de suelos por un profesional de la ingeniería de suelos.
Propiedad Del Terreno: Para planificar y construir un centro integral debe de 
ser propiedad de la nación adscrita a la municipalidad del departamento o bien 
puede adquirirse en compra venta.
Alineación: Deberá respetarse la fijada por la municipalidad local.
4.3. Conjunto arquitectónico
planificación del centro integral
•	 Deben	de	realizarse	todos	los	trámites	municipales	y	de	otras	instituciones	
necesarias para la ejecución del proyecto.
•	 Se	 debe	 de	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 ambientales	 establecidos	 en	 la	
ley de protección y mejoramiento del medio ambiente y su reglamento. 
Decreto número 68-86 y acuerdo gubernativo 023-2003.
•	 Realizar	 un	 estudio	 para	 tener	 el	 conocimiento	 si	 el	 terreno	 de	 la	
edificación afecta la ley de patrimonio cultural.
•	 Hacer las consideraciones sobre lo estipulado en códigos, leyes, 
reglamentos y normativos relacionados con los aspectos de salud, 






























con discapacidad. Decreto No. 135-96.
•	 Los	 proyectos	 a	 desarrollar	 con	 recursos	 del	 presupuesto	 de	 ingresos	
y egresos del estado deben aplicar la normativa nacional de inversión 
pública -SNIP-, para proyectos de inversión pública.
4.4. proyecto Esfera
El proyecto esfera se basa en 2 convicciones principales: Primera, que se deben 
tomar todas las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento humano producido 
por calamidades y conflictos, y la segunda, que las personas afectadas en casos 
de desastre, tienen derecho a vivir con dignidad y por lo tanto tienen derecho 
a recibir ayuda humanitaria.  Esfera es 3 cosas, un manual y guía, un amplio 
proceso de colaboración y la expresión de un compromiso a favor de la calidad 
y rendición de cuentas. Esta iniciativa fue lanzada en 1997 por un grupo de 
ONG  dedicadas a la asistencia humanitaria y al movimiento de Cruz Roja y a la 
Media Luna Roja, que elaboraron una Carta Humanitaria y determinaron una 
serie de normas mínimas a alcanzar como meta en casos de desastre. (39) El 25, 
26 y 27 de marzo del año 2009 en la Secretaría Ejecutiva de CONRED, se llevó 
a cabo un taller introductorio al manual del Proyecto Esfera, esto debido que 
se ha convertido en una herramienta para que todas las agencias humanitarias 
aumenten su calidad y efectividad y de este modo incidir significativamente en 
las vidas de las personas afectadas por un desastres.47

























5.1. Descripción del  proyecto
El proyecto de investigación que contribuirá a la generación de un centro integral 
de atención y respuesta a los cambios climáticos, emergencias y accidentes en el 
departamento de Chiquimula, estará enfocado a la población del departamento 
de Chiquimula en el área que determinara la influencia del sector específicamente 
en el departamento del mismo, siendo este sector un punto referente hacia 
diversas áreas de influencias como lo son sus municipios, comunidades y caseríos, 
hasta el departamento de Zacapa, Jutiapa, el progreso y los que determine su 
región, realizando la labor de  prestar el servicio al 100% de la población del su 
alcance por su situación geográfica del departamento de Chiquimula, la totalidad 
de la población en determinado caso necesitará que suplan las necesidades de 
protección, seguridad, atención y resguardo de la población. 
Con el objetivo de brindar una respuesta acertada a los problemas de 
equipamiento urbano que en la actualidad es muy frecuente encontrar, en 
determinados sectores habitacionales de los departamentos y municipios  de 
Guatemala, este proyecto de investigación brinda una respuesta de solución 
arquitectónica que en algún momento pueda ser aplicada en diversos sectores 
de la construcción a nivel departamental y nacional de Guatemala, por lo que 
dicho objetivo sea el de satisfacer las respuestas de atención al equipamiento 
comunitario y resolución de una pronta respuesta a problemas por causas 
ambientales , naturales o sociales de emergencia en Guatemala.
El trabajo previo a realizar mostrará el elemento arquitectónico que se encargara 
de brindar un servicio integral en diversos aspectos en el departamento de 
estudio, con el objetivo de realizar un centro integral de atención y respuesta 
a cambios climáticos, emergencias y accidentes en el departamento de 
Chiquimula, teniendo en ella diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales las que actualmente son las encargadas de brindar una 
respuesta ante tales acontecimientos.
Este mismo centro estará  enfocado en una arquitectura sustentable y 
económicamente factible, siendo este un prototipo de desarrollo para 
los diversos departamentos que tengan injerencia en generar proyectos 
de desarrollo para las diversas comunidades afectadas por los diversos 
acontecimientos provocados por efectos ambientales o de índole natural que 
























5.2. Estructura  Organizacional del 
Departamento de Chiquimula
En el departamento de Chiquimula las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan juntamente para dar una respuesta de atención  y 
respuesta a los cambios climáticos, emergencias y accidentes en el departamento 
de Chiquimula son: 48
Integrantes de Instituciones Públicas Del Organismo Ejecutivo
 Dirección Departamental de Educación
 Área de Salud
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  y Vivienda
 Ministerio de Cultura y Deporte
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
 Ministerio de Trabajo
 Ministerio de Economía
 Instituto Nacional de Bosques
 Fondo Nacional para la Paz
 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
 Instituto de Fomento Municipal
 Secretaria Presidencial de La Mujer
 Ministerio de Gobernación
 Secretaria de Bienestar  Social
 Secretaria de Seguridad Alimentaria
 Programa Mi Familia Progresa
 Secretaria de Inteligencia
Alcaldes Municipales
 Municipalidad de Chiquimula
 Municipalidad de Camotán
 Municipalidad de San Juan Ermita
 Municipalidad de Esquipulas
 Municipalidad de Ipala
 Municipalidad de Jocotán
 Municipalidad de Olopá
 Municipalidad de Quetzaltepeque
 Municipalidad de San Jacinto
 Municipalidad de San Jose la Arada
 Municipalidad de Concepción  Las Minas
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Integrantes de los Sectores en el Consejo Departamental de Chiquimula
 Repte. Pueblos Indígenas
 Repte. Organizaciones Cooperativas
 Repte. Micro, Pequeña Y  Mediana Empresa
 Repte. Sector, Asociac, Agrop, Comerciales, Financieras e Industriales.
 Organizaciones Campesinas
 Organizaciones de Trabajadores
 Organizaciones Guatemaltecas No Gubernamentales de Desarrollo- 
 ONG-
 Organización de Mujeres
 Universidad de San Carlos De Guatemala-CUNORI, Centro Universitario  
 de Oriente.
 Universidades Privadas Mariano Gálvez
 Miembro Honorario del CODEDE
Invitados Especiales a Reuniones del Consejo Departamental de 
Desarrollo-CODEDE-
 Registro de Información Catastral Ric Zacapa Y Chiquimula
 Súper Intendencia de Administración Tributaria SAT
 Consejo Regional -COREDUR-
 Secretaria De Asuntos Agrarios / Región Oriente Zacapa
 Instituto Nacional de Estadística -MINECO-
 Viceministerio Apoyo  Comunitario -VAC- Ministerio de    Gobernación
 Comisión Presidencial de los Derechos Humanos- Copredeh
 Fondo Nacional de Desarrollo
 Mancomunidad Montaña el Gigante
 Contraloría General De Cuentas/ Delegada Administrativa
 Mesa De Concertación
 Ministerio De Economía
 Procuraduría de Derechos Humanos
 Policía Nacional Civil
 Centro De Justicia
 Sistema de Prevención y Control de Incendios F. SIPECIF
 Director del hospital modular de Chiquimula
 Departamental /CONALFA-Comité Nacional de Alfabetización
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas
 ONU MUJERES
 Enlace Grupo Internacional de Genero y Avance de las Mujeres de las  
 Naciones Unidas GIGAM
























 Red Departamental de Mujeres
 Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT
 Secretaria de Comunicación Social
 Mancomunidad Montaña el Gigante
 Mancomunidad Copan Chórti
 Comandante de la Brigada Zacapa.
 Secretaria de Bienestar Social.
 Coordinador de Red de Direcciones Municipales de Planificación DMP.
Diputados por el Departamento de Chiquimula
 Tres Representantes del Congreso de la Republica por el Departamento  
 de Chiquimula.
El objetivo de proyecto consiste en lograr la integración de las diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que actuaran como una 
entidad integral en dar una respuesta pronta y acertada ante cualquier situación 
que agramente el departamento de Chiquimula, por lo que en conclusión se 
entienden como representantes a 74 entidades en las que actuaran en caso de 
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5.3. Descripción de Funciones, 
Responsabilidades y Ubicación de Sistema COE 
Nacional49
•	 PRESIDENTE 
En caso de extrema gravedad que requieran decisiones al más alto nivel el 
Centro integral Nacional, será presidido por el Presidente o Vicepresidente de 
la República, y tendrá la asesoría técnica por parte del área de operaciones 
del COE nacional y la asesoría política por parte del Consejo Nacional para la 
Reducción de Desastres en pleno.
•	 CONSEJO Y JUNTA Y SECRETARIA EJECUTIVA
Presidido por el Ministro de la Defensa Nacional quien debe dictar y dirigir la 
política del Estado en situaciones de desastre o emergencia nacional y toma las 
decisiones de alto nivel, así como decide las acciones de recuperación.
Propósito
Realizar el proceso de toma de decisiones políticas del más alto nivel para el ámbito 
nacional garantizando el cumplimiento de leyes, reglamentos y convenios.
Objetivos
Establecer y desarrollar las políticas de atención a la población, promover la 
participación interinstitucional sin perjuicio de las leyes y convenios nacionales 
como internacionales relativos a la temática.
•	 	DiRECtoR	DEL	CoE	NACioNAL
Propósito 
Coordinar y dar seguimiento a las disposiciones emanadas del Consejo y la 
junta y Secretaría Ejecutiva de CONRED. 
Objetivo
Asegurar el funcionamiento de la CONRED antes, durante y después de un evento.




Monitorea los fenómenos y eventos naturales o antrópicos generadores de 
emergencias o desastres y los trasmite a la sala de situación.
•	 ofiCiAL	NACioNAL	DEL	SiStEmA	ComANDo	DE	iNCiDENtES
Propósito
Establecer la coordinación interinstitucional en el área de impacto de un evento, 
trabaja bajo una estructura sobre la base de administración sobre ejes modulares 
para la optimización de los recursos a utilizar.
Objetivos
Organizar a todas las instituciones participantes de un incidente, bajo la estructura 
del Sistema de Comando de Incidentes basándose bajo sus principios.
•	 EQuipo	DE	RESpuEStA	iNmEDiAtA
Propósito 
Establecer la estructura organizativa para las actividades de atención y respuesta 
ante un evento adverso en campo y asegurar las comunicaciones hacia el nivel 
de toma de decisiones.
Objetivo
Fortalecer el soporte organizacional y de actividades de respuesta a emergencias, en 
los niveles local/municipal y departamentales, tomando como base las estructuras 
y lineamientos establecidos por el sistema de comando de incidentes.
•	 SiStEmA	ComANDo	DE	iNCiDENtES	
Propósito
Establecer el control y coordinación que provee respuesta y coordinación de 
esfuerzos individuales, los que trabajan en un objetivo común para estabilizar el 
incidente y proteger la vida, los bienes y el medio ambiente.
Objetivo
Desarrollar las funciones de mando, seguridad, información, enlace, 












































Coordinar dar seguimiento a las disposiciones del Director del COE y dirigir 
las acciones interinstitucionales para resolver y atender las necesidades y 
requerimientos de los diferentes COE regionales y departamentales.
Objetivo
Asegurar el funcionamiento del COE Nacional y los sectores activos.
•	 	SALA	DE	SituACióN	
Propósito
Analizar la información del monitoreo de los fenómenos y eventos naturales o 
antrópicos generadores de emergencias o desastres, analiza la información de 
daños y elaborar planes y proyectos con las recomendaciones pertinentes a la SE-
CONRED para iniciar con el proceso de reconstrucción a mediano y largo plazo.
Objetivo
Brindar información técnico científica que apoye la toma de decisiones del alto 
nivel para la respuesta y planificar la reconstrucción a mediano y largo plazo.
•	 	ofiCiAL	DE	moNitoREo	
Propósito
Obtener la información en tiempo y forma de los fenómenos naturales y 
antropogénicos que puedan y afecten al territorio guatemalteco, para ponerla 
a disposición de las autoridades con toma de decisiones.
Objetivo
Adquirir toda la información proveniente de los entes técnico- científicos 




Sistematizar la información de evaluación de riesgo, brindando el seguimiento 
en todo proceso hasta la finalización del evento.
Objetivo
Identificar, gestionar y procesar los estudios de riesgo solicitados a la SE-CONRED.
•	 	SiStEmA	DE	iNfoRmACióN	gEogRáfiCA	
Propósito
Obtener la georeferencia de la información proveniente de una situación 
RED para crear un panorama visual de la situación en cuestión de ubicación y 
distancias.
Objetivo
Digitalizar la información para procesarla y georeferenciar los lugares donde se 
presente una situación RED.
•	 	pLANifiCACióN
Institución Rectora: SECONRED
Institución de Apoyo: SEGEPLAN
Instituciones de Soporte: SIE, CACIF, SAAS, UNIVERSIDADES, MDN, MIGOB, 
MINFIN, BANGUAT. 
Propósito
Disponer de la información verificada proveniente del campo para organizar 
las actividades de respuesta en base a los objetivos de la emergencia en una 
situación RED.
 Objetivo
Organizar las actividades de respuesta ante una situación RED en base a 
























Mantener monitoreo de bases de radio de CONRED, coordinar y apoyar las 
coordinaciones de los SCI, CORRED, CODRED y COMRED, antes, durante y 
después de una emergencia o desastre todo el año las 24 horas del día.
Objetivos
Mantener coordinación con las bases de radio del Sistema 
Mantener coordinación con los COE a nivel regional y departamental 
Llevar registro y concentrar la mayor cantidad de información          
proveniente de los lugares de alto riesgo, y de las actividades de respuesta 
Llevar registro de la evolución de la respuesta en los lugares impactados 
•	 	ofiCiAL	DE	SERviCio	
Propósito
Monitorear la evolución y desarrollo e impacto de un evento a través de la 
sistematización de la información para transmitirla a las autoridades de la 
institución. 
Objetivo
Asegurar la fluidez de la información en una situación RED, a través del 
monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año.
•	 	ENCARgADo	DE	SECtoR	
Propósito
Facilitar el manejo de los recursos instalados en el COE Nacional a los funcionarios 
Enlaces Institucionales. 
Objetivo
























Monitoreo permanente de la información que ingresa a la base de datos, proveniente 
del campo, verificando concordancia y coherencia lógica de la misma.
Objetivo




Analizar la información de los eventos registrados y reportados en la Base de Datos 
Bitácora, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, Informes de Situación, 
Informes de Monitoreo y su clasificación de información según la clase de evento, 
geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario, socio-organizativo. 
Objetivo
Analizar y clasificar la información ingresada en las bases de datos para ordenarla 




Recepción de información para identificar tipo de evento, iniciando el proceso 
de indagación e investigación con personal de campo sobre el evento reportado 
registrándolo en la base de datos.
 
Objetivo
Analizar y clasificar la información ingresada en las bases de datos para ordenarla 
























Recepción y transmisión de información en caso de desastre para atender a la 
población civil que lo requiera. 
Objetivo
Administrar la información que proviene y se transmite a la población, a través 
de los medios oficiales.
•	 	SECtoR	i	SERviCioS	DE	EmERgENCiA	
Propósito
Es el sector que coordina la atención a las necesidades de respuesta inmediata 
en situaciones de emergencia o desastre, atendiendo y coordinando situaciones 
para salvaguardar vidas humanas.
Objetivo
Desarrolla actividades operativas en el sitio dirigidas al manejo masivo de las 
personas que resulten afectadas por eventos que requieran atención con 
el soporte de grupos especializados de intervención inicial que usan como 
metodología de trabajo el Sistema de Comando de Incidentes.
•	 	CombAtE	DE	iNCENDioS	EStRuCtuRALES	
Sector I: Función de soporte # 1
Servicios de Emergencia: Combate de Incendios estructurales 
Institución rectora: Cuerpos de Bomberos
Institución de Apoyo: Cuerpos de Bomberos 
Institución de Soporte: PNC, Asociación de PMT a nivel nacional.
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas en conjunto con los diferentes 
cuerpos de bomberos para detectar, combatir, controlar y extinguir Incendios 
Estructurales que resulten u ocurran durante un desastre, emergencia y que 






















DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Combate de Incendios Estructurales (Conatos, Medios y Declarados) 
Implementar el Sistema de Comando de Incidentes –SCI- 
Diagnóstico de Necesidades y Solicitudes 
•	 	CombAtE	DE	iNCENDioS	foREStALES	
Sector I: Función de soporte # 2
Servicios de Emergencia: Combate de Incendios Forestales 
Institución rectora: Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres –SECONRED- 
Institución de Apoyo
Instituto Nacional de Bosques –INAB- del Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Alimentación -MAGA-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- de la 
Presidencia
Institución de Soporte: MDN, MINGOB, SCEP, MARN, MICIVI, PNC, CUERPOS 
DE BOMBEROS.
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para prevenir, controlar y extinguir 
los incendios Forestales en áreas protegidas y no protegidas del país.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Monitorear las áreas de mayor incidencia a incendios forestales
Instalar del centro nacional de monitoreo de incendios forestales     CENMIF-
Controlar y Extinguir los incendios forestales a nivel nacional
Implementar el Sistema de Comando de Incidentes –SCI-
Coordinar las Actividades de Control y Extinción de Incendios Forestales,    con 
las instituciones de soporte
Proporcionar equipo y recursos a las cuadrillas de control de incendios
•	 	búSQuEDA	y	RESCAtE
Sector I: Función de soporte # 3
Servicios de Emergencia: Búsqueda y Rescate 
Institución rectora: Cuerpos de bomberos 
Institución de Apoyo: Cuerpos de bomberos























Coordinar y ejecutar actividades operativas para la búsqueda, localización, 
estabilización y rescate de víctimas durante una Emergencia o Desastre. 
Implementar el Sistema de Comando de Incidentes, 
Coordinar Actividades de Evaluación de estructuras colapsadas donde se 
sospeche hay víctimas, 
Ejecutar Operaciones para búsqueda de víctimas, 
Ejecutar operaciones para localización de víctimas, 
Ejecutar operaciones para rescate de víctimas. 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Coordinar las Actividades de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas con 
las instituciones de soporte,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales de respuesta,
Coordinar la Asistencia Humanitaria de Grupos BREC según lineamientos del 
Grupo Consultor Internacional de Búsqueda y Rescate -INSARAG- por sus siglas 
en inglés.
Proporcionar equipo y recursos a los equipos de búsqueda y rescate.
•	 AtENCióN	pRE-hoSpitALARiA	
Sector I: Función de soporte # 4
Servicios de Emergencia:   Atención Pre-hospitalaria 
Institución rectora: Cruz Roja Guatemalteca
Institución de Apoyo: Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios 
Instituciones de Soporte:   MDN, HOSPITALES PRIVADOS E IGSS 
Propósito 
Coordinar y ejecutar actividades operativas para la Atención Pre-hospitalaria y 
traslado de victimas a centros asistenciales. 
Ejecutar operaciones para la estabilización de victimas 
Proporcionar primeros auxilios a las víctimas en el lugar del incidente 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Coordinar acciones de traslado de víctimas,
Establecer comunicación con centros asistenciales,
Apoyar las Actividades de atención pre-hospitalaria de victimas de emergencias 
o desastres con las instituciones de soporte,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,























•	 	 RESpuEStA	AtENCióN	mAtpEL (Plan de Manejo de Sustancias y 
Residuos Peligrosos)
Sector I: Función de soporte # 5
Servicios de Emergencia: Respuesta y Asistencia en Materiales Peligrosos
Institución rectora: Cuerpos de Bomberos
Institución de Apoyo: Cuerpos de Bomberos, MEM
Instituciones de Soporte: MINGOB, MDN, MARN, MSPAS, SECONRED
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para controlar y manejar los 
escenarios provocados por el derrame o liberación no controlada de materiales 
peligrosos –MATPEL-
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Implementar el Sistema de Comando de Incidentes –SCI- y aplicar los 
procedimientos de la Guía de Respuesta a Emergencias por Materiales Peligrosos 
–MATPEL-.
Efectuar las acciones iniciales de respuesta para reducir los efectos nocivos 
hacia la población y al ambiente.
Establecer las medidas de seguridad necesarias para las personas expuestas a la 
infraestructura y al medio ambiente.
Establecer las necesidades de asistencia técnico científica Internacional para la 
respuesta.
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales.
Proporcionar equipo y recursos a los Equipos de Respuesta y asistencia en 
MATPEL.
•	 	mANEjo	DE	moRguES	tEmpoRALES
Sector I: Función de soporte # 6
Servicios de Emergencia: Manejo de Morgues Temporales
Institución rectora: Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF
Institución de Apoyo: Ministerio Publico
Instituciones de soporte: PNC, Cuerpos Bomberos, PMT, CRG, MSPAS
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para recopilar información y 

























Oficializar el consolidado de funciones.
Formar parte de la estructura del Sistema de Comando de Incidentes.
Establecer los perímetros de seguridad necesarios para garantizar las 
operaciones.
Establecer las necesidades de asistencia Técnico-Científica Internacional para la 
Respuesta.
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales.
Proporcionar equipo y recursos a las morgues temporales habilitadas.
•	 	SEguRiDAD	y	oRDEN	púbLiCo
Sector I: Función de soporte # 7
Servicios de Emergencia: Seguridad y Orden Público
Institución rectora: Ministerio de Gobernación
Institución de Apoyo: Ministerio de la Defensa Nacional
Instituciones de Soporte: Asociación de PMT a nivel nacional, CONASVI
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para proveer la seguridad necesaria 
en resguardo de la población y sus bienes materiales así como evitar alteraciones 
de orden público durante y después de una Emergencia o Desastre.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Proveer seguridad y orden público,
Alertar sobre posibles alteraciones al orden público,
Coordinar la movilización inmediata de equipos especializados y equipamiento 
hacia el lugar o área priorizada,
Mantener monitoreo constante de la situación en el área de su competencia,
Resguardar el área de la emergencia o desastre,
Implementar el Sistema de comando de Incidentes o unirse al ya 
implementado.
Brindar seguridad en el envío de ayuda humanitaria hacia los lugares 
damnificados,
Capturar a personas sorprendidas en la camisón de hechos constitutivos de delito,
Apoyar a los diferentes equipos (brigadas de búsqueda y rescate, evacuación, otros),
Control y regula el tránsito vehicular en áreas de incidencia,
Establecer los Perímetros de Seguridad necesarios para garantizar las 
operaciones.
Brindar Asistencia Técnica a las organizaciones locales,
























Proporcionar a la población cobijo, resguardo, alimentación, seguridad y 
salud, gestionando inmediatamente los insumos necesarios en situaciones 
de Emergencia y/o Desastres con la participación ordenada de población 
voluntaria, manteniendo información consolidada de sus campos de acción.
Objetivo
Salvar vidas humanas mediante la coordinación de las acciones necesarias para 
proveer a las víctimas de un desastre: Servicios de salud y médicos, abrigo, cobijo, 
seguridad ciudadana, asistencia alimentaría así como equipos de voluntarios 
para la administración de las donaciones recibidas y para la distribución de las 
mismas, entre otras.
•	 	ALimENtoS
Sector II: Función de soporte # 8
Atención a la Población: Alimentos
Institución rectora: Secretaria Seguridad Alimentaria y Nutricional
Institución de Apoyo: Ministerio de Agricultura Ganadería Y Alimentación
Instituciones de Soporte: MDN, CACIF, SOSEP ,CCI-SESAN
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para salvar vidas y contribuir a la 
rehabilitación de los medios de vida de la población Guatemalteca damnificada 
a través de la provisión y distribución de Asistencia Alimentaria, durante y 
después de la Emergencia o Desastre.
Coordinar a las organizaciones e Instituciones Nacionales e Internacionales, 
para gestionar a nivel nacional, los alimentos necesarios para la población 
damnificada.
Coordinar a las Organizaciones e Instituciones Nacional e Internacionales, para 
























Mantener información actualizada sobre la cantidad de alimentos disponibles, 
distribuidos y por recibir o solicitados,
Asegurar que los alimentos lleven la cantidad de nutrientes necesarios según 
Proyecto la Esfera,
Establecer las prioridades de envío (tipo de alimento y lugares de destino),
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales.
•	 	AtENCióN	DE	ALbERguES	CoLECtivoS	DE	EmERgENCiA	
Y TEMPORALES
Sector II: Función de soporte # 9
Atención a la Población: Administración de Albergues Colectivos de Emergencia 
y Temporales
Institución rectora: Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Institución de Apoyo: Misterio de Educación
Instituciones de Soporte: CRG, MICUDE, MDN, MSPAS, MINGOB, Asociación de 
PMT a nivel nacional, INGUAT, SCEP, ANAM, PDH, Secretaria de Bienestar Social
Propósito
Coordinar y Ejecutar actividades operativas en la administración de los albergues 
habilitados para la atención de la población,
Coordinar con las autoridades correspondientes la identificación de las 
instalaciones adecuadas para albergues colectivos de emergencia,
Coordinar con las autoridades correspondientes la habilitación de las 
instalaciones a ser utilizadas como albergues,
Aplicar normas y procedimientos para la Administración General de los albergues 
colectivos de emergencia, según manual establecido y consensuado,
Coordinar con las instancias correspondientes la seguridad de los albergues,
Coordinar la atención en Salud con Institución Rectora.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Mantener información actualizada sobre la cantidad de personas (familias) por 
albergue habilitado,
Establecer las prioridades de habilitación de albergues,
Brindar Asistencia Técnica a las Organizaciones Locales,
Asegurar la implementación de los Lineamientos del Manual de Albergues,























Sector II: Función de soporte # 10
Atención a la Población: Gestión de Albergues de Transición
Institución rectora: Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Institución de Apoyo: Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, 
FONAPAZ
Instituciones de Soporte: FOGUAVI
Propósito
Coordinar y Ejecutar actividades operativas para la implementación, organización 
y construcción de albergues de transición, esta fase toma vigencia una vez se 
haya definido que se debe continuar más del tiempo establecido para atención 
en albergues colectivos o de emergencia,
Identificar áreas para establecer nuevos asentamientos,
Dirigir estudios de riesgo de áreas identificadas para los nuevos asentamientos 
en coordinación con las instituciones de soporte,
Planificar, ejecutar y supervisar las construcciones de los albergues de transición 
de acuerdo a la necesidad,
Dirigir y establecer la mesa de albergues de transición para definir los modelos 
a implementarse según la Emergencia.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Analizar la información de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
–EDAN- en vivienda,
Coordinar con las autoridades correspondientes,
Mantener Información actualizada sobre la cantidad de personas (familias) por 
albergue habilitado,
Brindar Asistencia Técnica a las Organizaciones Locales,
Gestionar y Proporcionar Equipo y Recursos para la construcción de los 
Albergues.
•	 	AtENCióN	EN	SALuD	fíSiCA	y	mENtAL
Sector II: Función de soporte # 11
Atención a la Población: Atención en Salud Física y Mental
Institución rectora: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Institución de Apoyo: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Instituciones de Soporte: Universidades, CRG, MDN, Colegio de Médicos,























Coordinar y ejecutar actividades operativas para responder a las necesidades 
de salud y atención médica a la población afectada durante y después de una 
Emergencia o Desastre,
Atención hospitalaria,
Personal de cuidados médicos,
Gestión de equipos y suministros de salud y médicos,
Gestión de medicinas y equipo médico,
Atención en salud mental (Apoyo psicosocial) a los damnificados.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Coordinar con las autoridades correspondientes,
Mantener información actualizada sobre la cantidad de personas (familias) 
afectadas,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
Gestionar y proporcionar equipo y recursos para la Atención a los 
damnificados,
Coordinar la atención epidemiológica en el área de la emergencia o desastre.
•	 SECtoR	iii	LogíStiCA
Sector III: de Logística.
Propósito:
Encargada de la planificación, coordinación y administración de la asistencia 
humanitaria nacional e internacional utilizando un sistema único de manejo de 
suministros que satisfaga las necesidades de la población damnificada.
Objetivo:
Administrar la asistencia humanitaria nacional e internacional a fin de garantizar 























Sector III: Función de soporte # 12
Logística: Transporte y Equipo
Institución rectora: Ministerio de la Defensa Nacional, 
Institución de Apoyo: Fondo Social de Solidaridad,
Instituciones de Soporte: MAGA, MINGOB, MICIVI
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para dar apoyo a las instituciones 
que requieran de transporte en las acciones de respuesta durante la Emergencia 
o Desastre,
Procesar y atender todas las solicitudes de transporte,
Evaluar daños a la infraestructura de transportes,
Coordinar la rehabilitación de la estructura de transportes,
Coordinar las actividades de transportes terrestres ,
Coordinar las actividades de transportes aéreos,
Coordinar las actividades de transportes acuáticos,
Coordinar con las autoridades correspondientes.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Solicitar la información actualizada sobre la cantidad de vías afectadas,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
Gestionar y proporcionar equipo y recursos según requerimientos.
•	 	CENtRo	DE	CooRDiNACióN	DE	AyuDA	
HUMANITARIA 
Sector III: Función de soporte # 13
Logística: Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria
Institución rectora: Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres SECONRED
Institución de Apoyo: Ministerio de Relaciones Exteriores























Coordinar y ejecutar actividades operativas para la gestión de la información 
y administración sobre la asistencia y la ayuda humanitaria nacional e 
internacional,
Recibir los requerimientos tanto de asistencia como de ayuda humanitaria,
Procesar y atender todas las solicitudes de ayuda humanitaria,
Identificar las necesidades o solicitudes de asistencia y ayuda humanitaria a 
nivel nacional,
Definir las prioridades en asistencia y ayuda humanitaria,
Coordinar la recepción de la asistencia y ayuda humanitaria,
Realizar inventario de ingreso y egreso de las donaciones,
Informar sobre la distribución de la ayuda humanitaria.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Solicitar la Emisión del “llamado internacional de asistencia y ayuda 
humanitaria”,
Activar el CCAH para asistencia internacional (según manual),
Solicitar información de asistencia y ayuda humanitaria a los organismos de 
Cooperación Internacional acreditados y representados en el país,
Solicitar la asistencia y la ayuda humanitaria indicando cantidades y 
especificaciones, así como el grado de urgencia con que se requieren,
Mantener información actualizada sobre la cantidad de recursos existentes,
Mantener listados actualizados de los Centros de Acopio y Cuartos de reacción 
inmediata,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales.
•	 	RECuRSoS	humANoS
Sector III: Función de soporte # 14
Logística: Recursos Humanos
Institución rectora: Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres SECONRED
Institución de Apoyo: Ministerio de Cultura y Deportes
Instituciones de Soporte: Universidades, asociación o grupos organizados de la 























Coordinar y ejecutar actividades operativas para la participación del recurso 
humano calificado y no calificado ad honorem, en el desarrollo de las distintas 
actividades que requiera la atención a la Emergencia o Desastre,
Establecer los lineamientos para el enrolamiento de personal,
Gestionar el apoyo del personal voluntario,
Identificar voluntarios por especialidad,
Coordinar la asignación de personal voluntario (de acuerdo a requerimiento).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Apoyar en áreas administrativas y operativas donde sea necesario,
Elaborar banco de datos del personal voluntario según perfiles definidos y 
capacidades,
Mantener información actualizada sobre la cantidad de personas voluntarias,
Gestionar y proporcionar equipo y recursos para el personal voluntario (según 
lineamientos establecidos)
•	 ADmiNiStRACióN	DE	CENtRoS	DE	ACopio
Sector III: Función de soporte # 15
Logística: Administración de Centros de Acopio
Institución rectora: Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Institución de Apoyo: Ministerio de Educación
Instituciones de Soporte: CRG, MDN, COMRED, CACIF, Asociaciones o grupos 
organizados de la Sociedad Civil.
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para la recepción, organización y 
empaque de la ayuda humanitaria en los lugares de influencia, garantizando la 
disponibilidad del recurso y atención de los damnificados,
Realizar la recepción de ayuda humanitaria,
Clasificar la Ayuda Humanitaria,
Empacar la Ayuda Humanitaria,
Descripción de funciones
Coordinar el despacho de la ayuda hacia los lugares afectados,
Controlar estadístico de los recursos solicitados,
Controlar estadístico de los recursos recibidos,
Controlar estadístico de los recursos entregados,
Solicitar el transporte necesario para entrega de recursos,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
























Sector IV: Infraestructura y Servicios Básicos.
Propósito
Es el sector que brinda apoyo al restablecimiento y mejoras de las líneas vitales, 
responsable de realizar actividades destinadas a la respuesta rehabilitación y 
provisión de servicios básicos y de infraestructura en caso de emergencias y 
desastres.
Objetivo
Proveer servicios de ingeniería para rehabilitar las líneas vitales y la infraestructura 
necesaria con el objeto de facilitar las operaciones de respuesta a favor de la 
población afectada y propiciar las condiciones necesarias para iniciar las labores 
de recuperación.
•	 	AguA	potAbLE	y	SANEAmiENto
Sector IV: Función de soporte # 16
Infraestructura y Servicios: Agua potable y Saneamiento
Institución rectora: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Institución de Apoyo: Instituto de Fomento Municipal
Instituciones de Soporte: MARN, COMRED, UNIVERSIDADES, RASGUA.
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para asegurar el uso de programas 
de abastecimiento de agua y saneamiento, fomentando las buenas prácticas 
de higiene, la provisión de agua salubre y la reducción de riesgos medio 
ambientales,
Evaluar la red de distribución de agua,
Analizar las necesidades de agua y saneamiento ambiental,
Coordinar las acciones de respuesta para la rehabilitación de los sistemas de agua,

























Asegurar la evacuación de excretas,
Elaborar y ejecutar programas de lucha anti-bacterial,
Gestionar la eliminación de desechos sólidos,
Asegurar el uso de las normas de Proyecto la Esfera en materia de Agua y 
Saneamiento,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
Proporcionar equipo y recursos a las unidades ejecutoras de programas de 
Agua y Saneamiento.
•	 	tELEComuNiCACióN
Sector IV: Función de soporte # 17
Infraestructura y Servicios: Telecomunicaciones
Institución rectora: Misterio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Institución de Apoyo: Instituciones de Soporte Radio Aficionados, Empresas 
de Cable, Canales de TV, Emisoras de Radio, GUATEL, TELGUA, TIGO, 
TELEFONICA,
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para apoyo de comunicaciones en 
todos los esfuerzos de respuesta, establecimiento comunicaciones temporales 
y permanentes.
Implementar EDAN en el sector de telecomunicaciones,
Coordinar el restablecimiento y rehabilitación de los sistemas de 
telecomunicaciones, en coordinación con las instituciones y empresas que 
corresponda,
Implementar sistemas de telecomunicaciones temporales que sean necesarias 
para la respuesta a un desastre o emergencia en cualquier parte del territorio 
nacional.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Brindar apoyo a las funciones que lo requieran,
Dirigir las acciones en el establecimiento de un centro de llamadas (Call Center) 
cuando sea necesario,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
Proporcionar equipo y recursos en los lugares prioritarios de acuerdo a las 























Sector IV: Función de soporte # 18
Infraestructura y Servicios: Obras Públicas e Ingeniería
Institución rectora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Institución de Apoyo: Fondo Social de Solidaridad
Institución de Soporte: INFOM, MEM, MDN, CACIF, Colegio de Ingenieros, 
Colegio de Arquitectos, Asociación de Colegios, COMRED a través de Empresas 
municipales de Agua y ANAM.
Propósito
Coordinar y ejecutar actividades operativas para la evaluación, rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura física y vial, brindando consultaría técnica, 
servicios de ingeniería, supervisión y dirección de obras.
Evaluación de daños y análisis de necesidades relativos a la infraestructura física 
y vial a nivel nacional, durante y después de un desastre,
Remoción inmediata de escombros para permitir el reconocimiento de las áreas 
dañadas, el paso de personal y equipo de emergencias,
Coordinación y participación en la rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura vial (carreteras y puentes) por priorización de rutas o estableciendo 
rutas alternas, así como la reparación de calles, puestos, canales, aeropuertos, pistas 
de aterrizaje y otras instalaciones necesarias para el acceso inmediato de ayuda 
humanitaria y evaluación de personas durante una Emergencia o Desastre.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Demolición o estabilización de emergente de estructuras dañadas, cuando sea 
necesario o declaradas como amenaza publica,
Coordinar servicio y asistencia técnica de ingeniería en obras de construcción 
por emergencia y reconstrucción,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
Proporcionar equipo y recursos a las unidades ejecutoras,
Evaluar la ejecución de obras.
•	 ENERgíA
Sector IV: Función de soporte # 19
Infraestructura y Servicios: Energía
Institución rectora: Ministerio de Energía y Minas
Institución de Apoyo: Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Instituciones de Soporte: MDN, EEGSA, CACIF, INDE, UNION FENOSA, 























Coordinar y ejecutar actividades operativas para la rehabilitación de los sistemas 
y garantizar el suministro energético del país, derivado de los daños ocasionados 
por una Emergencia o Desastre.
Realizar Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de la Red de distribución 
de Energía,
Rehabilitar la red de distribución y garantizar el suministro de energía 
eléctrica.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Asesorar la instalación de equipo de generación de energía temporal,
Rehabilitación de la red de distribución de combustibles,
Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales,
Proporcionar equipo y recursos a las unidades ejecutoras de programas o 
proyectos,






















 ORGANIGRAMAS DE FUNCIONES y LINEA 
DE MANDO



























































































5.5. Descripción de Funciones, Responsabilidades 
y Ubicación, Sistema COE Departamental.50
COORDINACION
PROPÓSITO:
Proporcionar a todas las instituciones y actores que se involucran en la Estructura 
de los Sectores Funcionales en el Nivel Departamental, un instrumento que guíe sus 
funciones, procedimientos, acciones y actividades a desarrollar para la activación, 
coordinación de respuesta y su activación durante un evento adverso.
estructura:
Los Sectores del Nivel Departamental, como la instancia de coordinación de los 
Planes de Respuesta, son los encargados de la atención de las emergencias y/o 
desastres en sus respectivas jurisdicciones. Están integrados por el Sistema de 
Enlaces Interinstitucional a nivel Departamental, conformado por instituciones del 
Estado, Sector Privado, ONG´s y Sociedad Civil Organizada, y deberá articular la 
respuesta con las Estructuras Municipales activas en su jurisdicción y la Estructura 
Regional. La coordinación de la respuesta se basa en la Estructura Operativa y los 
Sectores Funcionales establecidos en el Plan Departamental de Respuesta.
FUnCIOnES DEL SISTEMA DEPARTAMEnTAL
COE DEPARTAMENTAL: 
Para que se active el Centro de Operaciones de emergencia departamental los funcionarios 
Enlace deben de permanecer en un espacio físico realizando sus actividades durante un tiempo 
indefinido hasta solventar los requerimientos que ahí se concentren, de lo contrario se trabajara 
con los sectores de respuesta aún si se tienen reuniones periódicas de coordinación.  
50. coordinadora departamental para la reducción de desastres CODRED, procedimientos de respuesta ante una 
situación de emergencia o desastre a nivel departamental, Elaboración. Sistema  de institucional departamental 



















GRUpO TOMA DE DECISIONES
































































MANEJO DE MORGUES TEMPORALES
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SECTOR II: ATENCION A LA pOBLACION
ADMINISTRACION DE ALBERGUES
ATENCIÓN EN SALUD (FíSICA Y MENTAL)
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5.7. ACTIVACIóN DE pROCEDIMIENTOS y 
Responsabilidades a NIVEL DEpARTAMENTAL y 
ALERTAS
El plan es activado por el Gobernador Departamental y Presidente de la 
Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres -CODRED- en el 
momento que este tiene conocimiento de que un evento pueda  afectar uno o 
más municipios de su departamento, sobre pasando la capacidad de respuesta, 
requiriéndose para la atención a la emergencia que este evento provoque, 
tomando en cuenta al grupo de Toma de Decisiones quienes realizaran un 
monitoreo general de la situación.
a) previo Monitoreo: Cuando un fenómeno afecte uno o más de los 
Municipios del Departamento, o cuando se encuentre activado uno o más 
Estructuras Municipales.
El Nivel Departamental está organizado de una forma modular de la cual se 
activara progresivamente dependiendo de las prioridades existentes de los 
Sectores Municipales si se activaran en su momento.
b) Ocurrencia súbita: Cuando de manera abrupta y sin tenerse 
avisos previos, exista incremento en actividad, caudal, magnitud y/o 





















6.1. Centro  Integral
El centro integral de atención y respuesta a cambios climáticos, emergencias y 
accidentes es el área física implementada y utilizada por CONRED, para coordinar, 
monitorear, analizar la información y responder antes durante y después de una 
emergencia o desastre, a través de la integración de los esfuerzos nacionales de 
forma ordenada, eficiente y eficaz.
Este mismo establecerá los aspectos logísticos necesarios que le den soporte 
al funcionamiento del centro, incluyendo los establecimientos alternos que 
permitan laborar adecuadamente, coordinando tareas en su estructura 
organizacional y funciones con base a la naturaleza de cada una de las 
instituciones que lo conformarán, definiendo las áreas funcionales en las que 
se dividirá, para un buen desempeño y una efectiva respuesta.
6.2. ANáLISIS DEL CONTExTO URBANO





















6.2. Análisis de terrenos y su Influencia En El 
Municipio
Imagen de influencia de terrenos: elaboración propia
6.3. Evaluación de terrenos
Es preciso tener una evaluación de los posibles  terrenos en los cuales se 
podrá intervenir para la construcción del centro integral, para los cuales se 
presenta la siguiente matriz de evaluación: 




















3.3.1. Matriz De evaluación de Terreno 1




















6.3.2. Matriz De evaluación de Terreno 2
Cuadro De Evaluación: Elaboración propia.
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6.3.3. Matriz De evaluación de Terreno 3

































6.4.1. Análisis  Fotográfico
Visual 1: Acceso del terreno y su 
colindancia
Visual 2:  Acceso del terreno.
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Visual 3: Segundo acceso del terreno 
y su conexión con ciudad.
Visual 4: visual frente a carretera 
CA-10.
Visual 5: visual interna del terreno y 
su vegetación existente.















6.4.2. Características físicas del terreno
A través de la visita de campo al área con la que propone intervenir se realizó 
una evaluación del terreno, obteniendo sus características e infraestructura de 
servicios resumiéndose en el cuadro siguiente.








6.4.3. Análisis del  Terreno y su Influencia con 
Instituciones. 









6.5. premisas del proyecto
Descripción
A: Adaptación al lugar, reflejando una arquitectura ambientalmente sostenible.
B: Utilización de diversas texturas y materiales para la construcción a realizar.
C: Interrelación de ambientes del Centro Integral.
D: Encaminamientos debidos con utilización de muros de contención.
E: Utilización de la pendiente para la apreciación de diversas vistas del lugar.
F: Conexión de ambientes a través de circulaciones definidas.
G: Recorridos entre jardinizaciones para una mejor apreciación del lugar.
H: Acomodación debida de ambientes para el aprovechamiento del ambiente 
del lugar.
I: Utilización de materiales propiamente del lugar.
J: Poca intervención en el terreno en base a una debida propuesta de diseño.
K: Ubicación de los elementos arquitectónicos estratégicamente para el 
aprovechamiento del sistema natural.
L: Creación de ambientes agradables (exteriores y interiores) siendo agradables 
para el usuario.













A: Deberá responder a necesidades funcionales.
B: La forma del edificio no deberá contrarrestar con la arquitectura del lugar, 
debiéndose adecuar a la influencia de la arquitectura misma.
C: Deberá responder por medio de interrelaciones entre sus elementos 
arquitectónicos.
Descripción
A: Deberá responder al uso de tecnología y materiales de la región, adaptándola 
a los requerimientos constructivos disponibles del área.
B: Deberá poseer aberturas centrales para lograr una mejor ventilación para 
reducción del calor  y así permitir que el aire circule logrando el confort climático 
adecuado. 
C: Deberá poseer iluminación solar a través de la captación por medio de 
paneles solares con iluminación led.
D: Utilización de cubierta tradicional o prefabricada de concreto o metal según 













A: La orientación de los deberá ser la adecuada en su orientación norte-sur 
evitando el soleamiento.
B: Deberá poseer un manejo adecuado del terreno por medio de plataformas, 
taludes con muros de contención vegetales, colaborando con la reducción del 
soleamiento del oeste y la conducción deseable de los vientos.
C: La iluminación será indirecta para aprovechar la luz del sol durante todo el 
día y la ventilación será directa para refrescar el interior del edificio.
D: Utilización de Arboles de copa ancha para producir sombra de diferentes 
alturas y evitar de esta manera los rayos solares directos, debiendo ser como 
mínimo de 5 metros de altura, utilizando jardineras diversa vegetación para 
absorber el calor generado en la región de oriente.
E: Se contara con ventilación cruzada, logrando que el aire circule por todos los 
ambientes y sea renovado en cada momento.
F: Se realizaran zonificación que definan accesos y circulaciones tanto peatonales 
como vehiculares para lograr mayor  seguridad al peatón.
G: Diseñar áreas agradables de estar que sean confortables y jardinizadas para 
el interior y exterior del centro integral.
H: Permitir el paso del viento entre edificaciones utilizando vegetación variadas 

















6.6. Método De Diseño
Durante el proceso de diseño esta parte será fundamental debido a que es 
un centro integral, ya que debe tener armonía con el medio ambiente como 
parte enriquecedora y esto se deberá lograr por medio de ésta arquitectura 
creando zonas de confort, áreas verdes, áreas de paso logrando en su conjunto 
arquitectónico una armonía.
6.6.1. Arquitectura Del paisaje
Arquitectura del paisaje consiste en el arte, planificación, diseño del suelo así 
como mejoras en los espacios exteriores. Es una disciplina comprensiva en 
si análisis, del planteamiento del diseño, de la gerencia, de la preservación y 
rehabilitación de la tierra y del manejo del entorno natural y edificado del medio 
ambiente, de la ciencia y del arte.
Propuesta de proyecto a paisajístico a realizar en 
Barcelona. / Plataforma de arquitectura.
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Fachada de la estación de BOMBEROS ave fenix. 
La simplicidad de la caja lleva algo de orden al 
caos de la Avenida Insurgentes. Foto: Clarín.com, 
Arquitectura
6.6.2. Arquitectura  Ecológica
La arquitectura ecológica es aquella que programa, proyecta, realiza, utiliza, 
recicla y construye edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente. 
Los edificios se emplazan localmente y buscan la optimización en el uso de 































De esta relación tan estrecha 
nos queda como aporte valioso 
al Diseño y la Arquitectura 
“LAS INTERRELACIONES 
CONSTRUCTIVISTAS” que se 
presentan a continuación.
Utilizando la penetración se 
logra la unión entre dos módulos 
dando pauta a una planta libre 
sin apoyos los cuales deberán ser 
muy bien estudiados e incluso 
se podrán hacer uso de espacios 
como: corredores, áreas de 
público o áreas de  jardinización. 
Dicha interrelación es interesante 
debido a que un objeto más 
pequeño, envuelve a uno más 
grande brindando pautas de 
apoyo y espacios de uso o de 
apertura hacia algún ambiente.
Utilizando la velocidad en el 
elemento arquitectónico, se 
logra determinar una psicología 
juntamente al tema empleado 
en el objeto de realización, 
dando la pauta a tener una 














6.7.1. Idea generatriz del diseño
La idea generatriz surge de la proyección de la traza paralelas a líneas del límite 
del terreno, generando bloques los cuales pueden ser utilizados por elementos 
que definirán las áreas del conjunto.
Esta retícula se desarrolla a través de puntos focales los cuales generan elementos 
de bloques y definen áreas como plazas e ingresos. Así también marcan ejes 























Las necesidades en la generación de los ambientes surgen   a través de la 
entrevista realizada al delegado de la CONRED (Br. Jorge Pacheco)  en el 
departamento de Chiquimula  y la supervisión del Arq. Jorge Ramírez delegado 



















6.8.1. programa de Necesidades por módulos






























































































































































































































































DIAGRAMA A NIVEL DE CONJUNTO
1. Módulo del Centro Operativo
2.  Módulo de Servicio
3. Módulo De Recreación
4. Módulo de Reacción Inmediata
5. Estacionamiento




















































Módulo de Centro de Operaciones de 
Emergencias COE (área Operativa)






































































MATRIZ DE RELACIOnES FUnCIOnALES

























































MATRIZ DE RELACIOnES FUnCIOnALES























































MATRIZ DE RELACIOnES FUnCIOnALES























































MATRIZ DE RELACIOnES FUnCIOnALES























































MATRIZ DE RELACIOnES FUnCIOnALES























































MATRIZ DE RELACIOnES FUnCIOnALES








































1. Estacionamiento de Bicicletas  (20 Usuarios)
2. Estacionamiento de Motocicletas (12 Usuarios) 
3. Estacionamiento Privado (4 Usuarios) 
4. Estacionamiento de Tráiler (3 tráileres) 
5. Estacionamiento Público (16 Usuarios) 
6. Estacionamiento de Servicio (5 Usuarios)
7. Helipuerto ( 1 Usuario) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Visual de Ingreso Peatonal



















































































































































































































































































































































































































































de Motos y Bicicletas
Visual de Estacionamiento











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VISUAL ExTERIORES DE MóDULO 
ADMINISTRATIVO
Visual de Ala Este
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Se desarrolló el anteproyecto “Centro Integral de Atención y 
Respuesta a los Cambios Climáticos Emergencias y Accidentes 
en el departamento de Chiquimula, tomando en cuenta todas las 
consideraciones pertinentes.
Se realizó la planificación Arquitectónica, respondiendo a una 
arquitectura  amigable con el medio ambiente y económicamente 
rentable.
Se logró la integración de las diversas representaciones de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que actuarán 
como una entidad integral para brindar una respuesta pronta y 
acertada ante cualquier situación que agramente el departamento 
de Chiquimula.
El desarrollo de este proyecto, contribuirá a la reducción de desastres 
en el departamento de Chiquimula, con ello a la disminución de 
incidentes que tendrán como resultado la menor cantidad de 
inversión gubernamental y no gubernamental en rescate de la 
población afectada.
El anteproyecto cuenta con las áreas específicas de acuerdo a 
las necesidades requeridas por la delegación departamental de 
CONRED.
El beneficio del presente documento servirá de referencia para que 


















Se recomienda a CONRED, la elaboración  de la planificación completa 
del proyecto, para tener una mejor ejecución del mismo.
Se recomienda a la institución encargada de realizar el proyecto,  la 
implementación  del sistema de captación y de tratamiento de agua 
de lluvia ubicada en cada una de las áreas del anteproyecto.
Se recomienda a la institución encargada la coordinación adecuada 
para el helipuerto, debido a que el mismo estará instalado en el 
parqueo vehicular, ya que reduce costos al realizar un helipuerto en 
el techo de la edificación.
Se recomienda para la instalación del helipuerto, la iluminación 
adecuada  para el aterrizaje del helicóptero, con la respectiva 
señalización nocturna, cubriendo todos los campos de señalización y 
seguridad necesarios.
Se recomienda para la realización de los taludes la utilización de muros 
gaviones, por la reducción de costos y por tener en las cercanías del 
lugar los materiales necesarios para la realización de los muros de 
contención.
Se recomienda seguir el mismo tipo de estructura liviana o similar.
Se recomienda que los caminamientos y las plazas de circulación  sean 
realizadas  a través de la utilización de ladrillos ecológicos, los cuales 
absorberán la luz solar, evitando así el incremento de la temperatura 
superficial.
El presupuesto que se presenta dentro del proyecto es un estimado, 
su costo puede variar.
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